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ADMINISTRACION 
L>jgL 
CIÁUIO Di LA HARINÜ 
Desde esta fecha queda nombrado 
acento de esto periódico en San Oria-
tóbal el 8r. D. Pánfilo üamaobo, con 
quien se entenderán loa saííorea BUS-
criptores en dicha localidad. 
Hab&ca, 7 de noviembre de 1900.— 
E l Administrador, José M* Villaverde. 
Con esta fecha ha sido nombrado 
agente en Bobineyea el Sr. D. Eze-
quiel Alvarez, que hará el cobro de las 
suacripcioaeg desde Io del aotnal y 
coa quien se entenderán loa señores 
suacriptores de esa localidad. 
Habana, 11 de noviembre de 1900.— 
E l Admioistrador, JosóM* Villaverde. 
De anoclie. 
Madrid, noviembre 19. 
^ ^ ^ ^ S AGABTA 
Se ha colebrado una reunión de las 
minorías parlamontarias del partido li-
beral, en la cual el señor Sagasta pro-
nunció un discurso manifestando que 
está dispuesto á hacer una violenta opo-
sición al Gobierno porquo croa qua al mi-
nisterio ao'tual no rospoads a las necesi-
dades de la patria» 
Añadió ol Sr- Sagasta quo el Gobierno 
debiera preocuparse antes que de ningu-
na cuestión política dala situación eco-
nómica. 
Dijo que el Gobierno conservador no ha-
hía cumplido con ninguno do los compro-
misos contraídos anto el país y que el Gao 
bínete actual vive on absoluto divorciad-
do la opinión. 
Terminó el Sr* Sagasta diciendo que 
o to South Africa to take charge of 
him and briog him baok to Ouba at 
be tried. 
B V B N T S I N S O U T H 
A F U I O A Ü A Ü S B G K B A T 
U N E A S 1 N E S S 
JLondon, England, Nov. 19th.—Re-
cents events ia Soath Atrioa cause 
mooh nneasiness aad considerable 
anxiety. .•• • •.. 
General Kitoheuer is now direotmg 
the oampaign. 
Boera forcea aítacked the railroad 
near Odenbnrg, in Orango, and were 
defeated. Seventy üve Boera were 
either kllled or wounded. 
P R I N O E S T O A N AND 
Y Ü - H S I B N A K R B 8 T E D 
Shanghai, ühina, Nov. 19t.—It ia 
reported that Ohineae Prinoes Taaa 
and Y a Shiea have beea arrested. 
Sanitary oonditiona at Pekin ara 
becoming quite serious. 
RÜSSIANS OOMB AOROS3 
C H I N E S E B A N D I T T I . 
St. Petersburg, Raaaia, Nov. lOfch.— 
Rassiaa forcea which are operating to 
the Northwest of Pekin have enooun-
tered a liobber Republio to the South 
of Kicim where ; Chínese banditti ge-
ueraliy assemble. 
In a flght which took place between 
Eassiaa üosacks and ühinese bandits, 
near Kirim, twenty üoaacka were kill-
ed and another twenty wonnded. 
F I L I P I N O S A T T A O K 
A M E K I 0 A N 8 A T P A N A Y . 
Manila, Nov. 19bh.—Two huudred 
Fiüpinn Bolomen and flfty armed with 
rifles have attacked Bngason, Panay 
Island, where they havekilled Lieaten 
ant Koontz, a Sergeant and a Cor-
poral of the l l t h . üntted States 
Infantry. 
One haudred of the attaokers were 
killed, twenty oao wounded and 
another twenty oaptured, 
OAPT. Mü C A L L A 
TO B E T R I E D . 
Manila, Nov. 19th.—Oaptain Mo 
Galla, Ü.8.N., üaptaia of the ü . 8. 
| üraiaer "Newark" ia nndergoing a 
! ° ^ ^ ~ ~ n , í i ii i huiiii HiÉniiiiimiiHiiiiiij 
OOÜRT O F I N Q T J I R Y 
NOT OOÜRT MARTI A L 
Manila, Nov. 19 th.—Oaptain Me. 
Galla, U. S. N., Oaptain ü . S. cruiser 
"Newark1' is subjeot to a Court of 
Inquiry, not a Oourt Martial aa 
wrongly it was announced thís morn-
ing. 
Oommander Charlea O. Cornwell, 
ü . S. N., Bxeoutlve Officer of the 
"Newark" is the oomplainant. 
R E G E N OY F O R R U S S I A 
Paria, France, Nov. IQth.—LeDix-
neaviene Siecle of this City learns that 
a Regency under the Grand Dake 
Vladimir of Kusaia ia under oonai-
deration nntil the recovery of the Czar 
Nicholaa I I I of Ruasia. 
I N T H E P H I L I P P I N E S 
Manila, Nov. 19fch.—The raioa are 
now over in the Philippines. 
Many skirmishea have taken place 
both in Northern and Southern Luzon. 
Filipinos hold all the laland of Sa-
mar exeept three coaat towna which 
the Filipinos are continually shooting 
into. 
wtompados con toda claridad el destino y ratrea? 
do Ua mercancía», ni tampoco do las ff.o!»m»oÍQ 
sea «ju» «e hagsn, pos mal enTsee j ífilé» fis pr«9t5 
Is» m loa mlsmoi 
• 1502 78-U) 
S A L I E R O N 
En el vap. am. MORRO C A S T L B , 
está conforme con algunas de las aspira 
cionss de ''La Unión Nacional" que no I Gourtmartial under the oharges of bad 
revisten carácter político. 
Hoy no so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ i ü . 
iVum York, noviembre 19. 
Panamá, noviembre 19 
CONFLICTO INTERNACIONAL 
Sa asegura sn ostá Ciudad que el go-
bierno do Colombia so ha aocdorado dol 
management and lack of discipline on 
board. 
H A R S H E R M I L I T A R Y 
OPERATIONS IN THB 
P H I L I P P I N E S 
Washington, Nov. 19Sh.—It ia aaaert-
ed that the War Department will adopt 
harsher operationa ia the Philippinea 
where the Filipinos are iQcreasingly 
active, as it has been shown by the 
eeveral small enagementa which re-
cently have taken place. 
United States forces are quite ag-
greasive, Lately they drove out two 
haudred Filipinos from a atronghold 
they were occopyiog about thirt five 
milea co the Nort of Manila where they 
killed fifty Filipinos, and wounded vapor inglés T a b o r / a y que después de, m otherg 
metará bordo una porción delsoldados co-v United Statea forcea had one man 
Nmva York, noviembre 19, 
tros tarde. 
Oeatones, á $4.78. 
Oaaoueato papal oomerolftl, SO d?v. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobra Londre»; fKJ $¡7,, hara-
^aeroa, á 4.80 3[4. 
Osmbio sobre P&ñ* 60 di?., banqueros, á 
5 francos 20.5 [8. 
Idem sobra aambargo, 50 d»v., banque-
ros, á 94.^8. 
Bonos registrados de los Eatados Oaido», 
4 por ciento, á 115,1 [4. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 89, com y Sefia 
eu plaza á 2.11[16 e, 
CteuMfrigas én plaza, á 4.3i8 OÍ 
aia«oabado, on plaza, á 3.5[8 e. 
Aüíioar do miel, oa plaza, á 3 3i4 o. 
El morcado de azúcar crudo, Arme. 
Mautooft dol Osatc, sn teroorolas, á 
W3.62.li3, 
Harina patenti Mínnosota.á 84.25. 
Londrea, noviembre 19. 
Asfioar do remolacha, á enírogar eu 30 
dlaa, á 9 s. 8.1i2 d. 
Aíaoar centrífuga, pol. UO. é 13 s, 9 d. 
Maco abado, á 11 a. 6 d. 
Oonaolldados, áJjS.5[8. 
Deacaento, Banco Inglaterra, 4 por lOflf, 
Cuatro por .100 español, á 03.1 [2. 
FaHs, noviembre 19, 
Bsnta 3 ôr ciento, 100 frauaoa 65 cén-
tlmoa. * 
Billstea del Bañes Español S@ I& Isls 
do Cuba: 7| á 8 valor, 
FONDOS P U B L I C O S , 
Obligaclonea A yuntaraiocto 1? 
hlpoteoa . . » > » . 
Obllgaoíones Elpoteo&riaB d«l 
• 
»ÍU»*es Hipotec%rioa do la Isie 
•̂3 Ql?-l)ftB»cciaaras0anffvnac««ii 
Ecnco Aerícola,. . 
Bonoo dat Oomsrclo.....a.««a 
UompaSia de Ferrocarriles Dai 
doe de la Habana j Abnaoc-
nea do Segla (L'xnitadQ)oera 
(Jmpaflla de GAmlno» de Mié-
oro de G&rdeaas 7 JdcaroM 
OompaSfa de Caminos de E l e -
rao ¿e Matansaíi á SabanUla 
Compañía dol Ferrocarril üc! 
O«eto •••*••••»•• 
Oo? UníJeK» Oeatral BaU^sy 
Idem limx fetjciv'cíjs. 
üompftílía Cx>>*.na de Altun-
ht:. 'a áe C í a s . « ^ o a a 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de G a s . . . . • 
Oomp&Ria de Gao fíteyane-A-
merioaua Consolidaaa.^.aaa 
B«nc'3 Eípoleoasios de la liosa-
pai¡í» ca &as Consoliá&da» 
Bonos Htpoteoarioti Converti-
dos de Gaa üoncoUdadQ..«n 
Bod TalñíéBiasi de la Habasa 
Ooropañí» de AímReene* de 
R&sondAdos....a. 10 
Bmpríwa d? Foaiiuto y Slava-
gadda del Snr.n. 
OorftpaSía de Almacenes de l í e 
Séüito de la Habana . . , , . . . . 
Obligaciones Hipotecarías da 
. . S I 
Nueva Fábrica de Hielo...^.a 
Katociía Asfisor do Ü4i<2s-
.san awaa 
Obllgacienos. Serle A . . . . . » » 
Obligaciones. Serie B...H.««.t> 
CompaCfo do Alm^oenei de 
Bsnta Oai&lina . . . . . . . . a 
OompaCía Lonja de. Víveres^ 
Ferrocarril de (libara & Holgnla 
Aoolones a-
ObligaoioneG.. , ,« . . . . . . .„ . . . 
ITen'ooarril ds Saa Cayotaaa 
á Viaal63.~Acioioní>s...a.B. 

































40 á 79 
De N, York: 
Sres. Antonio Campaña—V. Saias—José Castro 
—S. Secare—I. Menéadez—Georgo Cockayen—W. 
Karefo—Eafiel Govin—«. Beggio—J. Bogglo—P. 
Vlla—Aifnro Castro—K. Kodie—O. Carrera—Ch. 
Laugton—S. Stanley—Antonio Alsins—J. R»moB— 
Bi-aulio áyarja—M. Watle—H. Down—J. Cor-
mick—F. A. Lee—H. Martínez—F. Apen—Dolo-
s a de Echarte—R, Baloarser-C. HeJlman—W. 
Work—W. Johnson—J. Palmer—J. Shall—José 
Qrau—Catalina Gran. 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sre?. Arturo Baxa—Ramón Gonraleí—Rogelio 
Martín—Josefina Bolio—Zacarías Diaz—A. M. Ve 
gne—J^é Diaz—Andiéi Franco—Jesús Caballero 
— J . C. Mo Kay—S. B. Leonardi. 
E n el vap. amer. M A S C O T I B . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Eres. Edelmiro Morales- R. Maloney—Juan G. 













Entradas fie c£b«t&Ja 
Día 19 
De Bagua vap. Alava, cap. Ortube, con 900 tweics 
tibaco. 
—Sagua vap. Cosme de Herrera, cap. Sansón, 
con S59, tercios tabaco. 
——'Caibarlen gol, Antonia; pat. Tnr, con efectos. 
CabEfiuB gol. Caballo Marino, pat. Inclan, con 
cfoctos. 
Cabañas gol. RosÜa, pat. Juan, con 50caba-
Uos loSa y efectos. 
Gibara gol, Gibara, p«t. Castells, con 200 ca-
baUos lefia, lisO sacos carbón y efectos. 
San Cayetano gol, Ramona, pat. Visval, con 
maderas. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, con 30 
pipas agoardiente y efectos. 
Cárdenas gol. M¿ del Parmen, pat. Flexas, 
con 16 pi aguardiente y 20 tercios tabaco. 
-—-Ss^ua gol. Esperanza, pat; Soler, con 6.0 sacos 
caibSn. 
Sagua g3l, Paqueta, pa^. Freiré, can 25,000 
pies ID adera. 
Caibariea gol. J . Marcelino, pat. González con 
100 palos cedro. 
ífcsssmülíaíüos de caftet«|9 
Dls 19: 
gaTNo hubo. 
u'in'ism que hm. ablert* registra 
Dia IS: 
Para Molila vap. cubano Lauenburg, cap. Sper-







Habana, 19 de neviombre de 180O. 
L O N J A D E V í V E K E S 
Ventas efeclaadfts el día .10 
Almacén: 
100 8; harina La Cubana.. $5 uno. 
25 4̂ p¿ vino Navarro $16 uno 
50 quoao Patagráa Vegiga $21.50 qtl. 
25 tls. manteca Estrella Ex 
t r a . . . . $10.20 qtl. 
50 S2 arroz semilla Ia $3 qtl. 
25 c? pasas lecho... $2 una 
20 22P2 vino Detallieta.. $48.50138 2^ 
40 4/ pz id. id $401o0"lcs 4/4 
25 p̂  id. id $18 una 
lombíanos ha mandado el barco para 
Susnamtnra. 
Se dico que el cónsul inglés ha telegra-
fiado á su gobierno pidiéndolo quo man-
do un buque do guorra á esto puerto. 
Newport/Kentucky, noviembre 19. 
•.fllfe C A J E R O D E S F A L C A D O 
El gobíorno fodoral ha mandado clau-
surar el banco Nacional Alemán de esta 
Ciudad á consecuencia de haberse des-
cubierto que el cajero del mismo llamado 
Brown so halla desfalcado ©n $102 000-
Manila, noviembre 19. ^ 
MUO sol '"" S U M A R I A 
Equivocadamente se telegrafió esta 
mañana que el capitán de navio Me. Ca-
lla, comandante del N e i v a r k , estaba 
cujoto á un consejo do guerra, • No es 
un consejo do guerra sino una sumaria lo 
que so ha abierto contra el mencionado 
capitán do navio da resultas da un parte 
producido por el capitán do fragata Corn-
wall, segundo comandanto do dicho bu-
quo do guerra. 
wo»f> !•?!« - París, noviembre 19. 
•vdruEGENT¿jj D E L IMPblKIO 
''Lo Dixaeuviene Siecle" de esta capi-
tal publica la noticia do que se está es-
tudiando la convenioncia de nombrar al 
Gran Duque Vladimiro do Eusía,Regento 
dol Imperio durante la enfermedad dol 
Czar. 
Manila, noviembre 10. 
LO D E F I L I P I N A S 
Ha terminado la estación do las aguas. 
Han ocurrido una porción do escara-
muzas tanto al Norto como al Sur do Lu' 
Los ñlipines son dueños de toda la isla 
do Samar; excepto de tres ciudades en la 
costa y estas ostán siendo fogueadas cons 
tantsmente por los filipinos. 
S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Neic Y o r k , JSlovembcr 10th. 
P O R T U G A L S U U R E N D E R S 
D A R R E L L 
WaehiBgtoí», D. O., Nov. 19í.b.—Ifc 
ia announced that Portugal enrreaders 
Sergeant D;irrell, ü. S. V., who whilo 
ac Píuar del Rio commlUtíd a morder a 
ran away í'rom üuba, beiug arrested to 
Beira. South Africa. 
Dopay a Cuban Pólice Ageat will 
killed and twelve wounded. 
R Ü S S I A N P R E S S 
D I S T I N O T L Y HOST1LB 
TO G E R M A N Y 
St. Petersburg, Nov. 19ih. — The 
Ruasiau presa has becomo diatinctly 
hostile to Oermany. 
S P A N I S H - A M E R I O A N 
C O N G R E S S OLOSBD 
Madrid, Spain, Nov. 19fch. — The 
Spaniah-American Coogresa whioh has 
been assembled here has olosed ita 
meetings. 
Several of the Delegatea from South 
Amerioa have oongratulated Spain on 
account of the work done by the Spa-
uiah-Amerioan üongreaa. 
W B Y L E R D E N I E S R B F B R E N O B 3 
Madrid, Nov. 19th.—General Wey> 
ler deniea the refarences to tho ouat-
ing of the Amerioana from Cuba pu-
blished in the Paria newapaper Le 
Fígaro. 
B O T H A E S T A B L I S H E D B O E R 
G O V E R N M E N T A T R O O S B N D A L 
London, Nov. 10th.—-It ia ia alleged 
that Boer Oommander-in-Chief, Gen-
eral Louia Botha, haa eatablished the 
Boer Government at Rooaendal, North 
of Middleburg. 
C A P T . MC C A L L A 
I R R A T I O N A L 
Manila, Nov. lOtb.—Cáptala Me 
Calla, ü . S. N,, of the [J. S. cruiaer 
''Newark" la oharged with beiug ir-
rational. 
L I V B L Y SBSSION P R O M I S B D 
Madrid, Nov. 19Ch.—The approach-
ing aeasion of the Spanish Parlíament, 
about to be opened, promiaea to be 
lively on the part of che oppoaition 
whioh attack both the Politioal and 
the Economioal Programes of the 
Spanish Government. 
BR1TÍSH STB A M E R 
C A P T U R B D A T P A N A M A 
Panamá, Colombia, Nov. lOth.—It 
ia reported here that ehe Government 
of Colombia has seized the Britiah 
pfr.'amer Taboga and haa placed somo 
Colombia Soldiers on board and haa 
aent to Baenaventura. 
It ia announced that the Britiah 
Conaui haa oabled to hia Government 
asking for a warship. 
G E R M A N N A T I O N A L B A N K 
C L O S E D 
Newport, Kentuoky, Nov. 19th.— 
The United Statea Government haa 
olosed tho Germán National Bank of 
this City becauae ita Cashier, named 
Browo, haa been found to be a defanlt-
er hér to the amount of ^192,000, 
Departamento de Agricultura de loa 
B. ü. de América, 
w B A T E L E U mmt ia fkp . 
Hatáddn Central de la Sessiáa de lita 
Antillas y U, Ataeim 
O B S E S V A C I O N S a 
«el di» 19 de Nbre. de 1900 & las 8 a. m. «el 












Atlanta . . . . 
Oharleuton.. 
JafeeonvlUe, 































































































Ayuntamiento de la Habana. 
Acordado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad en seaión do Cabildo permanente 
efectuada el dia 21 de octubre del corriente 
año, que en lo suceeivo eo expídala licen-
cia para perros de caza sin cobro de dere-
chos á los cazadores que justifiquen poseer 
la liconoia para la caza expedida por el 
Gobierno Civil y que sea válida por lo me-
nos para seis meses al de BU presentación. 
Que la exención de los derechos de li-
cencia no os extensiva al costo de las me-
dallas de que anualmente deben proveeree 
y que deben se? especiales para el caso. 
Quo para evitar que un solo cazador ins-
criba á su nombre gran número de porros, 
eo señale comomáximun dos perdigueros y 
seis sabuesos y que el cazadar que ya se 
haya provisto déla corrospondlonto licen-
oia no tendrá derecho á reclamarla devo-
lución do Jos derechos abonados y solo dis-
frutará del beneficio después de publicada 
la presente orden. Se hace saber á los com-
prendidos en el precedente acuerdo que 
pueden ocurrir al Deprrtamento de Con-
tribuciones, Negociado de ''Propios y Ar-
bitrios" situado en la planta baja de la Ca-
sa Consistorial, todos los días hábiles de 
10 a. m. á 3 p. m., on solititud do las ex-
presadita licencias, por las que solo abona-
rán 30 cts. monada americana, valor de la 
medalla, donde presentarán, como requi-
sito próvio para obtener la grada, la licen 
cia á quo se contrae el acuerdo. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, noviembre 15 de 1000.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
C1699 4 17 
V A P O R E S D E T R A Y E S I A 
S E E S P J B H A N 
Nbre. 19 Mascotte: Taiupa y Eey West. 
. . 19 Lanenbarg: Mooiía. 
19 Vigilancia: Veracrus, 
. . 19 Whitney.' New Orleans y esaalas, 
. . 19 Transit: Halifax: 
. . 20 (/'ayo Komano: Amberes. 
. . 21 México: New York. 
21 Riojano: Liverpool y eso, 
m¿ 21 Olivotte: Tampa y Cayo íJueso. 
. . 21 Kamón de Larrinaga: Liverpool, 
. . 24 Aransas: New Orleans. 
. . 25 Yucatán: New Yorfc. 
. . 26 Montserrat: Varaeruz y eeo. 
16 Ardanrose: M'vblla. 
26 Seguranza: Vex-acroz. 
28 Morro Castie: New York. 
. . 28 Francisca: Iiiverpooi yeso. 
30 Constantla: Hamburso y eso. 
Dbre. 2 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
2 Donglas: Pañsacola. 
3 Frf: Halifax. 
12 Euscaro: Liverncol y esc. 
. . 12 Puerto Bico.* Barcelona. 
Nbre. 19 Maecotto: Ce.yo Hueso y TaLip», 
. . 19 Orizaba: Veracrnz y ese, 
19 Whitney: New Orleans y eso. 
20 Vigilancia: Now York. 
20 Alfonso XTI; CoraOa y eec. 
21 Olivelte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 21 Lauenburg; Mobila. 
24 México. New York. 
21 Aransas: New Orleans. 
26 Yucatán: Progreso y Veracrui. 
. , 27 Seguranca: New York. 
. . 27 Montserrat: Cadit y escalas. 
, . 28 Ardanrose: Mobi a. 
Dbre. 1 Constantia: HamburKO v esc. 
1 Morro Castlo: New York. * 
V A P O E E 8 C O S T E K O S 
S E B S P E H A N 
Nbre. 25 Boina de los Angeles, en B&taband pro-
proosdente de Caba y eso. 
Dbre. 2 Josoftta: en Batabané, procedente de Cn-
ba y escalas. 
Nbre. 22 Joeeñta: da Batabauó para Clecfuegos, 
Casilda, Tunas, Júc&ro, Manzacillo y 
Cuba. 
. . 29 Beina do los Angeles, de Bata'&an^ para 
Gisrfuegos, Cadlda, Tunas, Júcaro, Sí aa 
«anillo y Cuba. 
Bagues despaobftdes 
D i a l ? . 
Para Tempo, via Cayo Hueso, vap. »m. Olivetti, 
cap, gaúht, por G. Lawton, Chlld» y cp. 
1 paquete tabaco 
ñ76 tercios tabaco -
187.0 tabacos torcidos 
13 bultos viandas 
12 bultos piñas 
1 libra picadura 
93 bultos provisiones 
54 bultos envases vacío». 
3 bultos efectos 
Ccruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Casquero, por M. Cairo. 
30C0 tabacos torcidos. 
E7dOO caiotillas cigarros 
1 kilo picadura 
- — N . York vap. aus. Morro Castie, cap. DoWns, 
par Zaido y Cp. 
24 barriles tabaco 
61 pacas tabaco 
F'Sfj? tercios tabaco 
4P2«;j20 tabacos torcidos 
119179 cajetillas cigarros. 
6i 0 kilos picadura 
46 bultos metales 
'A barriles y 37 kilos dulce 
21 huacales piñas 
64,7 barriles piñas . 
13 bultos efectos 
Pía 19: 
Pera Tampa via C. Hueso, rap. am. Mascotte, cap. 
Whito, por Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
D&'quftí vap. inga. Grajfiold, cap. Yjron, por 
L . V. Placó. 
E n Iftstre. 
K. York ví.p. alemán Ithaka, cap. Roerden, 
por Zaido y cp. 
De tránsito. 
Tampa gol, am. B. Frank Nealley, cap. Mé 
K a r , por B. Durail. 
E n lastre. 
Fernandina gol. ing. B. Parker, cap. Cárter, 
por O. Liawton, Chi ds y cp. 
E n lastre. 
Guanta vao. ñor. Uto, cap. Bride, por L . V. 
Placó. 
En lastre. 
Gaantinsmo vap. osp. B. el Grande, capitán 
Serra. por C. Blanch. 
De tránsito. 
' Vernortiz y escalas vap. am. Orizaba, capitán 
Leiehton, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
N. Ydik bca. Matausas, cap. Welnter, por L . 
V. Plocó. 
E n lastre. 
Sascpes em registro ablert« 
Para Miamf vap. amer. Miaml, cap. Delano, por 
55aldo y cp. 
N. Orieaus vap. am. Knickervorcker, capitán 
Staples, por Galban y cp. 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Beynolds, 
por Zaldo 7 Cp. 
Vapores de travesía. 
r z m M T O 'DB IÍA, S A B A N A 
Dia 17: 
De Gócova, Barcelona y escalas on 45 dias vapor 
esp. Pió I X , cap. Sabino, trip 67, tons. f 895, 
con carga general y paeajoros, á h , ifssnz y cp. 
Dia IS: 
——N. Orleans eu 24 dias vap. sm. Knickerbocker, 
cap. Post, trip. 40, tons. 1612, con carga gene-
ra! y pasajero?, íí Ga'.ban y c¡). 
Montevideo eu 94 días berg. esp India, cap. 
Sust, trip. 11, tons. 23J, con carga general, á 
Quesada, Pérez y cp. 
Dia 19; 
Veracruz en 2) dias vap. esp. Alfonso Xíl» 
cap Casquero, trip. 210, tons. 68C4, con carga, 
correspondencia y pasajeros, á M, Calvo. 
N. York en 41 dias'vap. am. Orizaba, capitán 
Leighton, trip. 73 tone. 3196, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
"——Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vett<}, cap. Smith. trip, 34, tons. 1604, con co-
rrespondencia, oarsa y pasajeros, & G. Lawton, 
Chtíds y cp. 
Cienfuegos transporta am. Me Pherson. 
Tampa on 3 dias go1. am Frank Neally. cap. 
Mo Kay, trip. 9, tons. 271, coa ganado, á B. 
Duran. 
Baltimore en 11 dias gol. am. S. M. Pulmraer, 
cap. Creighton, trip. 9 íon^. 920, con csrbón, 
á Dirnbo y cp. 
Veracruz y escalas on 4 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap. Bojnold, trip. 73, tons. 4115, con car-
ga general y pasajeros, á Zjldo y cp. 
VAP0EE8 CORREOS 
áe la CupÉa ̂ H l talilica 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y 
A L F O N S O X I I 
capitán CASQÜEBO 
Deinorará a lgún tiempo todavía, antes de que pueda estar listo pa-
ra circular, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomendíi-
BIO¿¡ nuestras cómodas butacas, mecodores, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de ser íuertes , muy bonitas y sumamente baratas. 
N o contundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jor^ fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo^ales, y que resultan ser ÚQimcot i l la . 
, ..JDáL & IStt 
U N I C O S A O E K T E S D S , I i A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
T E X i E F O N O W T J M . 1 1 7 
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ASPECTO B E _ l á m u 
Noviembre 19 do 1900. 
A2úci«K6.~- El mercado abre quieto, 
con precioa nominales. 
Díceso haberse vendido: 
150 sacos ceatrif., á 6 rs. arroba, libre de 
todo. 
Cotizamos: 
Centrílugas, pol. Ü5i9(j, de 4.7[8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nomioal, 
TABACO. —Abre esta plaza moderada-
mente activa, á los precios anteriormente 
avisados. 
CAMBIOS.—El mercado abre tranquilo y 
sin más variación en las cotizaciones, que 
una pequeña alza on las por letras sobre 
España. 
Cotizamos: 
Londres, (50 d[v 19̂  á 19| por 100 P. 
3 d[v 2 0 i á 2 0 | por 110 P. 
París, 3 d[V fii á 09 por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div I9i á 19 p̂ r 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4f á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 dpr 10i á 10̂  por 100 P. 
MONSDAS BZTBANJfJRBASi, - Se COtííaR 
iioy como fllgne: 
Oro amorioano.„.n,e0 9f á 10 por 100 P 
©rwubaciio, . . . . . . . . . . 91 á 10 por 100 ? 
Fiat» mejicana, nueva. 50 á 61 por 100 V 
Mem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
ídem amerioana eln a-
g^Jaro—.«r-„ .„ . 9í á 10 por IGi) P 
VALOEMS.—Abre la Bolsa quieta pues 
solo se han hecho las siguientes ventas: 
100 acciones Gas Hisp. Am., á 23. 
JO bonos id. id., á 62i. 
Dia 18. 
Para Feruandina gol, am, Lewamka, c^p. William 
Dia 19: 
Tampa y C. Hueso vap, amer. Mascotte. cap. 
White. 
•——Tampa gal. am. B. FratkNeally, cap. Kay. 
S«UlrÉ para 
lo? 
el dia de Noviembre S las 4 de la tarde, lie-
rana a ia coneapandencla pública. 
Admito passjeroí y carga general, inolnao taba-
co cara dlcboa puertos, 
i oaí<í y cacao en partida» & flote 
. f cea conocimiento directo para Vigo, Ql-
]67x Bilbao, y San Sebaetián. 
passjfl, noio íer&Ti oipedidc» h&s-
f.a ¡t;5 é.ies del día do £(uld». 
Las pdlííftí rio carga se firmaran por el Conilg-
aatado 3.ni: elaa, enyo ro<pLUUo «eran 
iXTXlU. 
íeeibsn Iva i i l« erabMffno haiti el 
dia 18 y la oarí,a á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna pdllia 
flotante, aeí para ostal.ícoa oorao para todas las de-
m(Lfl,bs!.jo la cual pceden asegurarse todos los efec-
ÍOS qtie se embarquen eu aus vapores. 
Llamamo» \& atenoidn do los «eQores p»aaj5r<»í Sa-
cia el articulo 11 del Eeglamento de pasajes v del oí-
, : , roían Intariéi do los vaporei de esta Coa-
pafila, ef cual dice así: 
'hoB pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
im d© su etniipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, u üompatila no 
afiialtírá bulto alguno do equipajes que no Heve cU-
do el nomore y apellido &t st&dvsBt* 
fiíí üKSirto d« destino, 
aomenores impondrá su ooneign«t»r lo 
SS.CíihtS Oíslos n<5.m, aC 
MOVIMIENTO DE FASAJEKOS 
L L K G A a O M 
E n el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa y Cj Eueao: 
Srer. Matiaa Baliina—Óindido de la llera—Ko 
drigo Bantana—Ram<5u Feruaudez—P. Ffimandez 
—Amado González—liafael González— Joeé Gó-
mez—Daniel Gonzales— América Castaüadfi—II. 
L . Merenn—M. Faldat—Adam Grey—J. Mo Kay— 
J . L . R/an—Alfredo Lavielle—Ramón Torres— 
W. Hablizá—árturo fhampaga—Justa Pérez— 
L . Medina—Fernanda Iglesias—A. Suarei. 
En el vap, amer. K U C K E R B O C K E B , 
De N. Orleans. 
Sres. L . Docuiro—J, Madone—J. Tumegon—T. 
Jor—Thos Jurner, 
E a el vap am. O R I Z A B A , 
Do N. York: 
Sres, M, Koppe—Charles J . Thcmstron—Miguel 
Mayos—Lorenzo Santer—María Santer—A.. Bran-
dier—Juan B. Brial—Henry Debenheim—W. D. 
E . AUf>n—J. M. DávaloB—JosS B Borob—Pedro 
de laFe-John H. W e l l s - E . H. Nolis—Antonio 
Jubriilaga—Antonio Azuar—Thomaa H . Schyller y 
Señora—Francisco Blaaeo—Louis Johnson—Daniel 
Hantesen—lohn Martin—Eduardo Kaul y familia. 
E n el vap. esp. A L F O N S O X í l . 
De Veracruz: 
Sres. G. Felloni—G. ÚÁ Rincie—Antonio Vil— 
G. Quesada—Manuel Doci—Manuel Bonilla—A-
lonso García—Oscar Pérez-Manuel Ortolozaga— 
Abelardo Retinto—Manuel Recinto—Luisa Retinto 
—Federico Gómez—Blanca Hierro—Esteban fí. 
Maeino—Isabel Masins—Manuel Hierro—Horten-
sia Hierro—María Bense—Bonifacio Carbón—Ber-
nardo Snarez—Constantiuo Santanes—Juan Bar-
berá—Antonio Mollino — Adolfj Pallla—Ignacio 
P«la—P. G. P. Attias—Eladio Alvarez—C. 8. Ma-
yoral—Ramón Macedi—Antonio Loros—G, Cerdá 
— G . Daminico—G. Lopresri—Antonio Biradn— 
Q. San Jorge—Evaristo Gati rrez, 




N ú - w Xork , Cádiz , 
• • - y Q-énova 
«1 día 27 da Noviembre á las 4 de la tarde. 
/ paaalero!, á los que se ofrece 
ol buon trato ipo esta ant'gua Compalifa tiene acre-
ditado en sus diferentes líueas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amstcrdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Earopa con conocimiento di-
recto.-'• j : . , 
L a carga sa recibe hasta la víspera de la salida. 
L a «crespondencia solo se recibe en la Adminis-
tracióa de Correos. 
níitá, TBÍÍS UompaSíe. tiene eblert* en» póli»» 
t* esta líaea oomo para todas las do-
v : : ; oa assgararse lodos loa efeo-
Scí qv.» S9 »ín.beirquea en sus vapores. 
Silamamoa la síscaoión do los ssaotej jMfiJeioa ha-
cia el adíenlo I I áelSaglamento de patAjes y del or 
ésn y régimen Interior deloi vapores deeste Com 
jsSla, el onal dice así: 
i -••itpjorofl fiebsráa eserlblr sobre todot leí 
«n ísclpaje, su nombre y el puerto de de»* 
Una, pon icds* SUÍ i s l ja íy con la mere» eUrided" 
L a íJonpHSíano sásiUlrí bulto elgnno de eqslpeje 
quo no üe re ciarftCísatc estampado el nombre 7 apis-
m&e de au dneSoasí como el del pterto de deituei 
i&í» ponnsaore? impondrá un oantigna rio 
• Í ;Ü v.úvx, ÍS, 
Mita Compañía no responde del retrato 6 eztta* 
[fío que sufran loa bnltoi de carga qieaollem 
Bemuio regular de vapores eorfeos amesíees? 













Salidas de Waeva York para la liaban» y paesetos 
de México los miércsles á las tres do la tarde y ps-
ra la Habana todos lo? sábados & la sa» 4$ la 
tarde. 
Balldag fle la Habaaa pa;» 2?uíva JtMk »o46l loi 
martes y sábado & Is una de la tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A •«aaaRBOKKir Novbre. 30 
gs?Mrán Éotíos los joeveî  alternando, de Batabanó para Santiago d« Caba, loi ?»• 
ores R B I N A D B L O S A N a E Z - B S y J O B H F I T A haclondo esoalaa en OIJfiN-
F U S Q OS, C A S I L D A , TUiSTAa, ^ÜOARO, SAlíTi QSU» D a i S Ü B f U A ' 
Sselbss pasajeros y oarga para todoi los paertoí IndlOfiScai 
M prOsimo lHOTes saldrá el vanor 
d&spaéf d« la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
M E X I C O . . . . B . . R R 
S E G U R A N C A . . 
21 
27 
MORRO C A S T L E Dicbre. 1 
Salidas para Progreso r Vwterea les Lunes & 
las ouatro de la tarde, como slgus: 
Y U C A T A N . . c : « . a Novbre. £6 
V I G I L A N C I A Dicbre. 3 
FA8AJES.—¿Estos hermosos vapores que ade» 
m&t de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus visees en Si horas. 
Se avisa á los ¿eñoros pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifi-
oado da aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
OOBBK8PONDJBINCIA.— L a eoimpondsnob 
se admitirá únicamente en la administración ge-
acral do correos, 
OASGA,—La iarg* so reciba on el muelle de 
Oaballoría solamonta al dia antee de la fecha da la 
salida y so admita carga para InRlatarü», Hambtu-
go, Bromen, Amstordam, Hottcrdan, Havre y Am-
beiea; Buenos Airea. Montovldoo, asntcs y Bio 
Janeiro con conoolmientc» directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse si 8?. D. Louls 
V. Placé, Ouba 76 y 78, E l flete de la ca^a para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
Qfttiftdft iin5«Hfle.n« 6 •>•» ftouivRlent». 
SANTIAGO D E CUBA.—También se despacha 
pasHi* desde ^a Habana basta Santiago de Cuba 
en combinación cim los fapores de la línea de 
Ward que salen de Cienfuegos, 
Para más pormenores diñarse á sai eonslsne-
taslos 
BALBÚ S üo. 
N O T A : L o s 6re«. pasajsros aetoeil proverse del certificado d© 
Sanidad, la v í spera del ©mtearque, en Empedrado 30. 
e 1503 Í 7«-i o 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retorüaíá de Cortés Á laa 8 de la maña-
na todos los domingos por ignales puertos 
para Hogar á Batabafíó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila*' y ^Voluaíario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinarldel Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
damás pueblos do aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobro los fletes de 
carga que computen el haeco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
do llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores cltadog. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empréca, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 10ÍG 1 N 
eSM 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad de Socorros Mutuos 
y de l u s t r u c c i ó u y Recre®. 
Sección de Recreo y Adorno, J 
En Junta Directiva celebrada e' H del actual se 
acordó celebrar un coholorto vocal é instrumental 
con baile al final ol 26 del que cursa, como función 
de mes para sus ascciados, siendo requisito indie^ 
psnsable para asistir, la presentación del recibo de 
noviembre. 
También se ha elegido el Si de diciembre para el 
baile de dicho mes, amenizado por la orquesta del 
Sr. ValeDzuela.—Habana, noviembre 15 do 1900.— 
E l Sacretario, J . Safora. 7215 4 IQ 
l m 5e I m n i la H a t o . 
E L C O M E R C I O . 
COMlalON L I Q U I D A D O R A . 
Loa seBores accioolatao quo lo sean en esta fecha 
pueden pasar & la calle de Espada número 10, ee • 
quina i Neptuno, y de 12 á 2, aoompañidos de soi 
Utalos para h!iccr cfeotlvo el veinticuatro y roedn 
por ciento en ero enoaflol quo resulta según liqui-
dación practicada, nú ñor os de acciones colocadís 
según talonarios y efíctivo liquidado como podrftn 
ver dichos señóres aosioniiit xs en Ingar y hora re« 
ferldoe: el pago se Verificará previa identificación 
según previene ol artículo 492 del Códig» de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 da 1900.—La Camislón. 
^ ^̂  ^ ^ ^ a l _ ^ MM|^j7 Nmmíl _ | 
L ITE IS . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras i oona y 
»arga r i s tü /dan cartas do crédito sobrs New yoik, 
í l lulíl ia, ÍTowiOrlwns, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Saroolena y demís oapUoies y ole • 
dades importantes de loa Estados Unidos, Méxiee, 
y Kurops, fiíloomo sobre todo»'los pueblo? út S » -
ctfiay oaidtal y puertos de Méjico. 
o 1500 T 78-1 O 
8, (FIEÍL^Y, 8 
SsISffBSA D»í Z,Am A^TIJUa,A«í. 
Y m O & T O M MBJCIC© 
M M r e p t e y i j i m m k 
Ce HAB5HOS610 el 28 de «ada a?.ea, psra la iSA-
BAÑA cea «asah eaPüJBBTO BEOO 
L a Sapíesa admiíe Jánsaljaenjo owgs BSÍ* 
Sansas, CárdcaaB, GieníKsgos, Santiago do Cuba y 
euairraier otro puerto de la costa Norte y Sur d<8 1Í 
Ida de Cuba, «fempre qae hay* IR carga enScIcss» 
para ameritar la «¡Doalfi. 
También se recibe otfs* COgf mffÚVmiMm-
HOS D I R E C T O S párs la lela de Cuba do lo? 
principales puerto» üc Eiwoya ontre otros de Aias-
íerdam. Amberes, BiímlBgnf,E, Fordeaus, 
aian^/aeiSonrg;, C'cpenba^on, GdnijTa( Qiimjihf, 
Kencbesoíi^ Londres, Nápolíj», í3outbamDton. R c -
Werdam y Flyraoutb, debíftado lo» sargadoroB d??!-
airsa £ los agentes de la Oom^af.is aa ilchan g^B-
ios par» siáa pcJíJ3?.®nc?ef. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n . 42 . 
E l Consejo do Direcoióa de esta Compeñía en 
sesión extraordinaria celebrada el dia 10 del quo 
corsa acordó antorizsr para los seguros do la mis-
ma, el uso del ^2? ¡toetilono orno alumbrado, con 
sujeción á las eondioionea aprobadas en dicha se-
sién, que se harán constar en lus nuevas pólizas qnc 
se expidan, debiendo los asegarados hasta hoy, si 
desearen usarlo, comunloarlc antes de su instala-
Ción para anotarlo en sus respectivas pólizap. t I 
Habana, 14 de noviembre de 1900,—El Vice Pre-
sidente, Pranclsco Salceda. 
c 1700 
«SífRalotrar sobre Londre* New Sork. New Ot 
e'5£ít H u í s , TLÍ'H, Ewma. Ví-nerel&, Plorenole 
fcíápcío'i, Ijiíboa. Oport^), Qíbraliav, HT«men,n».T 
bvrgo, Parí*, Ha^ío. N&ntes, Burdeioai, Kíarsella 
tSsk LftoÁ, Slfiíco, Vs! acras, San JuasJ 4* 
to Eíf.o, ate,, 9t<i< 
3-jbra todr-p las Cft?lt^-í5 
ie aftólérw, pnHi amm 
tm' f m E S T A I S L A 
s e m Kstaaaafi, íjfírden&j, Kaaicdíoe, Santa Olaw, 
Qatbí«iéa, íicgEala (ícr.n^e. Trinidan, Cienfnegoe, 
is, Santi-sgo üo Cuba, Ciego de ATÍU* 
".aM del Ble, eBeswía, PssrtoTtliioJ-
r 781 O 
laü«; «ybre Palrsu 
Oe. 
c 150* 
F A B Á m R A Y J m Y HAMBÜEOO 
oon escalas eventuales SD COLON y ST. T H O -
KAB, saldrá sobre el día 1° de Diciembre de 1800 
«l vapoi eerreo aleiaftn, de 2997 toneladas 
capitán KRACFT 
Admití íar-ja par» les clíadoj puertos y íaaiMtSs 
ir&asbordcs oon conocimientos dirootos par» es 
gran número de EÜSOFA. A M S S I O A del SOE, 
4SIÁ, AÍT.ICA y A U S T R A L I A , segén pome-
ucres que se facilitan en la caía oonsi^netaiie, 
¡SOTA,—La carga destinada i puertos dond« no 
toe» ol vapor, será trasbordada en Hambzr^o 6 es 
el Havre. 6 oonvenieno'a de la impresa. 
Sste Tfipor, basta awa ardes, fio sdsilts p»»» 
tares. 
Ua core» se recibe peí el ata ella de Oaballerie. 
L a eerrespondeucie sálese ? íe lbspss la Adía!» 
s l s t m l é s de Osirsos. 
SStta Empresa pone I. la disposioión de los ísíis--
tea cargadores sus vapores para recibir carga sa 
»iao 6 m6fi puertos de la eests 331 ojte f Ser de la 
lt\* de Cuba, siempre (¡ua la carga qus &e etstzss 
tea suficiente para acmitar la «seal». PÍCSLA oerfv» 
te edmlte para R A V E S y HAMBüfeftO v ^ m -
bién pera cualquier otíc punto, con trasbordo 
Havre 6 Hambíirgo £ conveuleaeia déla Kmpress 
Para m&s pormaaoras diiÍKirsa 6 «BS 9íjfislps&t&-
rlo» 
e 
9 m 156-1 J a 
Vapores eosteros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
(BANGO AMBBIOAK:. 
Capita l : $2.000. 
Burplua: $2*500. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Maritm,. 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broachv. 
Londres, 75 (iresbam St. 
Agente Fiscal díil (ÍAlnerno de los E . ü . Deposita-
rio legal para el AyúütflsieHto y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacoiones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra omisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10. 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros on todaa 
BUS oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJEEOS DIRECTORES. 
Sr. Luis Snarez Oalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohar.s 
St. Francisco Gamba, F. Víamun t* Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de PÍÜÍÜÍ 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junquo 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
RAMON O. WILLIAMS, 
Soorotary of Board. 
F. M. HAYES, Manager, 
a 1621 SS-l N 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 4 de la tarde para 
>8I 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y CagtíSpas (Quemado de Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguien-
es tipos de flete. 
Para Cieofoegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 80 
Idem idem idem idem, víveres y loza 60 
Idem ídem ídem ídem, ferretería... 50 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 1.75 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza 1.20 
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), vivero*, ferretería y loza.... G5 
Idem id. id id. mercancías 90 
S« despacha por »u« amadorea 
San Podro a* §W 
Los seHorea viajeros que se dirijan & los puairto* 
de Nuevitas, Puerto Padre, Glbera, M&yari, Ba^us 
de Tinamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar BU equipaje al muolla de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Belllv» rr— r H ins-
Íteccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 1B01 7»-l O 
ANTES 
Imprasa da Fomsoto ; NaTegaeifo M Su 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde naza Coloma, 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, eu la casa 
calle de Mercaderes, número 3ü, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, on la que se leerá ol 
informe do la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señeros ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía. 
Lo que so pone en conocimiento de los so-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Haban% 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c 1686 if> •lA 
í^.a. 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, M<5-
xlco, San Juan do Piicrto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
loa, Milán, Génova," Marsella, Havro, Lille, Nan-
tos, Saint Quintín, Dioppe, Touloune, Voceóla, 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, etc., aei como 
sobre todaa las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s las Canar ias 
e 1284 156-15 A(r 
I. Baleáis f Cp., S. §Q C . 
C U B A 4.3. 
Hacen pagoa portel cable y giran letras & corta 
y larga vista sobrofsX'ío^ York, Londres, París y 
sobre todas las cap tales ypueblos do España é 
"a* OMjarlsm. o P«8 156-1.11 
Almoneda P ú b l i c a . 
E l jueves 22 del corriente A las doce del dia, se 
rematanín en la calle de San Ignacio n. 16, porta-
les de la Catedral, con latervencióa de la re»pec-
tiva Compañía do Seguros, los efectos siguientes: 
28S00 cartueboa Lefaucheux vsrios calibre», If 800 
fuego central idem, l í o fundas para revolvere sur-
tidos, 105 cinturones carreas cuero, 8 pares polai-
nas, 8 tapa gatillos de escopeta, 221 catteritas cue-
ro, 23 bolsas para cartnolios, Oí polvoreras y mu-
niciones, todo en el estado oS que se halle y por 
cuenta do quien corresponda,—^nilio Sierra. 
7310 gjjQ 
Los que suscriben, gerente ol primero de la S e 
oledad dexCanseco, Biarra é Iglotiaa» y administra-
dor judicial el segundo del ablntestaío de don M i -
guel Iglesias y Rotlríguer, gerente qne también fué 
de la Eiüma Sociedad, y representantes umbos de 
loa dos tercios dol capital social, hacen saber por, 
ette medio & los señores D. Oeferino, doña Carnea 
y doBa Filomena Sierra y Molina, herederos del 
otro socio D. Plácido de Ion mitmos apellidos, que 
reunidos en él dia de la fecha los suscribientes pa-
ra acordar las medidas nCii&sarias para l'quldar la< 
disuelta Sociedad de «Canscco, Sierra é iglesias, 
han tomado les siguientes acuerdos: 
jo Convocar, según lo dispuesto en el articulo 
229 del Código do Comer rio, á Junta general á los 
socios de la i eferida Socudad para el di» i» co-
rriente mes á la u^a de la tarde, en la caoá calle da 
Bernaians. ;5r í ;7 , & fin de nombrar liquidador, 
así como establecer la fjrma y trámites euquf>la« 
liquidación h i de verillcarse. 
29 Hacer saber etta acuerdo á los expresadoat 
don Cefcríuo, dcfja Carmen y doña Filomena Sle--
rra y Molina, beiederos do don PISoido Sierra, por 
medio de esto aviso que se publicará en la «Glaceta. 
da la Habana», .Diario de la Marina» y «La Luchar-
per Ignorarse el domicilio do los referidos herede-
"AdvirtitSiiloso quo la JauU se celebrará cual-
quiera que sea el número de los qne concurran, 
siendo v¿lidos los acuerdos qio on la misma so a-
^absna 17 de noviembre de 1900.—JetÚJ Blanco 
—Salvador Asu^mendl. 7.77 '¿-20 
"Rveor^tro Mercantil 
P^r 53 cátra*» etít e ccmíB'.óc, mo encargo de ha-
cer» ai«a«ffcr*rífíi-e)i 7 i t i t m w n m f i No cobre» 
híBíate "trVjCar .< - tuuvrctnics inscriptos.—Antolítt 
GomeO?. G c c V.'. Teléfono 78. „ „ 
0-1» 
Sociedad anónima 
"Refinería de Mear íe Cariéis." 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cumpliendo 
el art? 3, capt. 2<., del Raglamento, ha óispucsto el 
8r. Vice Presidente, so convoque á los Srea. Ac io-
nistas para la Junta general que debe vonficarso 
el JUEVES 29 DET. COKRIENTE 6 la UNA T>1-; LA. TAR— 
))E én el local del Banco del Comercio, Lidie de 
Mercaderes n. 36. DESDBJ LAS DOCE DEL DÍA estará 
ol Secretario en el citado lugar para anotar loa se-
ñores que concurran y las acciones que representen 
bástala UNA DE LA XAEUE^ hora en qua se consti-
tuirá la Junta. 
Terminada ésta en su carácter de O R D I N A H I A , 
se celebrará inmodiatamento una JÜNTA E X -
T R A O R D I N A R I A con el objeto de tratar de la 
urgeteia de tomar resoluciones que exlje la situa-
ción especial porque atraviesa esta sociedad y en su 
caso de la elección de nueva Directiva. 
Lo qne te publica para conocimiento do los se-
Fiores Accionistas; quedando cerrado el libro de 
transferencias desdo el lunes 26 HASTA EL 29 DEL 
MES ACTUAL, ambos inchifeives. y advirtiéndese que 
no tendrán voto las acciones no adquiridas con 
TRES MESES DE ANTICIPACIQN A la Justa. 
Habana, noviembre 17 de 1300.—El Secretario, 
P.-J.Bondi^. 7266 3-18 
se hace car<;o de gestionar toda clase do 
cobros, intestüdop; testamentaría.8; así comu 
cualquiera reclamación judicial aupMendo 
todos los gnrtos. Para luformes Obispo 4 i 
de cuatro á cinco. Englirh Spoken. 
o 1.633 aU 13-10 N 
Círculo Hispano. 
Se vínde la canüaa coa derecho á contrUo. I n -
formís Gervasio 161. 
7.43 8i 1G 8d-17 
Gremies de la Habana 
S3 cita á Junta geni r.".! 6. loo Síndicos ó inductria-
les quo no han COÍ;BÜ:",I do gremio, á quienes perju-
dique la última disposición sobre el pape de cierta-* 
iadattriss de la tsrifü 1? á la tarifa 5?, para quu 
concurran el miérool^s 21 de) actual á la una da la 
tarde, á la calis» Jo Lamparilla n. 2, Seiretaríado 
Gremios, para tratar de los particulares á que so 
hace leferencia. 
Habana noviembre 17 de 1900.—Lis Secretarioi 
en Comisión C 17C9 la-17 21-18 
C r é d i t o s d e E ^ p a u a v 
Gestiono ol cobro de crólitos quo deba satisfacer 
el Gobierno Español y adquiero por compra al con-
tado los que se eacu3ntre;i re jono-ldos de Real or-
den y los de próximo pago. ICgldo 16, Taléf. 1,639. 
Loa do provincia? dirijaaae por corroo á Jo-.é Silvet. 
6<;01 2«-2íOo 
Union de Fabricantes de licores 
de la Isla do Cuba. 
SECRETARIA 
De orden dol Sr. Prísulonte, so cita á los señero» 
asociadoj para la Junta goncral de elecciones quo 
tendrá efecto el jueves 2 i del actual á la una de la 
tarde, en la calle da Lamparilla v. 2, Lonji da V í -
veres. 
Habana noviembre 12 de 1900.—El Secretario, 
C. Lom?. O 36M 8-14 
Inscripción on el Rsgistro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión, No se cobra nada hasta después de hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex Hotel Boma. 
7015 13-7 N 
m 
MABTES 20 DE NOVIEMBRE DE 1900. 
I M I G M C M 
Sin gran sorpresa, porque ya na-
da nos extraña, hemos leído en 
algunos periódicos de, provincias y 
en manifiestos y alocuciones de 
centros obreros, que juegan al so-
cialismo, la peregrina especie de 
que á este país no le conviene la 
inmigración española, pues dicen 
que habiendo aquí escasez de tra-
bajo para muchos de los nativos, 
los inmigrantes que lleguen á la 
Isla no sólo no encontrarán ocupa-
ción, sino que harán una competen-
cia ruinosa á los trabajadores cuba-
nos, cuyos jornales correrán peli-
gro de grande y general depre-
ciación. 
Tal es la especie que han soste-
nido ciertos pretendidos socialistas 
y muy contados periódicos del in-
terior, si bien justo es consignar 
que entre los mencionados colegas 
no ha faltado alguno, como L a Pa-
t r i a , de Sagua, que se ha limitado 
á insertar las opiniones adversas y 
favorables á tal cuestión, conce-
diendo lugar preferente á la que 
victoriosamente refutaba la enor-
midad de creer perjudicial para Ou-
ba el fomento y desarrollo de la in-
migración española. 
Los que con criterio tan estrecho 
como absurdo propalan esos temo-
res, se olvidan, no sabemos si por 
apasionamiento ó por cálculo, de 
que la inmigración que se busca y 
se quiere atraer á esta Isla es la 
inmigración esencialmente agrí-
cola, respecto de cuya necesidad y 
nrgencia huelga todo encomio, 
pues no creemos que haya nadie 
tan obcecado que sostenga que no 
hacen falta brazos en los campos 
de Ouba. E n nombre del egoísmo 
de clase se dice á los obreros cuba-
nos que no les conviene la inmigra-
ción española, pues con ella ven-
drán trabajadores que abaratarán 
los jornales, haciendo más difícil 
la vida de las clases pobres; pero 
no se les dice que los trabajadores 
que se solicitan no han de ser taba 
queros, ni albañiles, ni artesanos 
de tal ó cual oficio, ni mucho me-
nos aspirantes á los destinos pú 
blicos, sino simplemente braceros 
para las faenas agrícolas, harto 
abandonadas, por no haber número 
suficiente de hombres animosos 
que á ellas se dediquen con decisión 
y perseverancia. 
No quiere decir esto que no ha 
yan de venir á Ouba en lo sucesi 
vo gentes que contando con algu 
nos recursos ó con la protección de 
amigos ó parientes, aprendan UD 
oficio, si es que no lo traían apren 
dido, y se dediquen á cualquier 
arte mecánica; pero esta inmigra 
ción nadie la busca ni estimula 
Podrá venir ella sola, sin que haya 
medio hábil de cerrarle la puerta 
aparte de que á la postre resulta 
beneficiosa, por lo cual es perfecta-
mente acogida en todos los pueblos 
civilizados de escasa densidad de 
población; pero es lo cierto que la 
inmigración que piden la prensa 
en su gran mayoría, las corporacio 
nes y la opinión en general y la 
que se quiere facilitar por medio 
del proyecto del señor Lacoste, es 
única y exclusivamente la de tra -
bajadores para las rudas faenas de 
la agricultura. 
Y ya en este orden de con-
sideraciones, no queremos ni si-
quiera imaginar que haya quien 
arguya que Ouba no necesita bra-
ceros extraños para sus trabajos 
agrícolas, pues públicas y notorias 
son las dificultades con que han te-
nido que luchar los hacendados, por 
no encontrar los trabajadores que 
para ingenios y vegas necesitaban 
Diezmada está, como hemos dicho 
tantas veces, la población rural de 
la Isla, no sólo por los estragos de 
la guerra, sino también porque 
consecuencia de la misma, muchos 
de los que antes cultivaban la tie 
rra están hoy en las filas de la po 
licía y de la guardia rural ó en 
otros análogos destinos, desde los 
cuales podrán prestar muy buenos 
servicios, pero no impulsan ni poco 
ni mucho la reconstrucción mate-
rial de su país. 
Sin la reconstrucción agrícola 
no hay para Ja isla de Oaba por-
venir de ninguna clase, pues ja-
más ningún pueblo ha obteni-
do grandes progresos políticos, 
sin tener antes la base del bienes-
tar económico, que aquí depende 
del cultivo y producción de nues-
tros fértiles campos. Por eso vemos 
con cierto recelo que no se acaba 
de aprobar el proyecto de inmigra-
ción española del señor Secretario 
de Agricultura, quien debe mani-
festar al general Wood que dicha 
tardanza, que no es posible atribuir 
¿i escasez de recursos, cuando tan-
to se derrocha en sueldos innecesa-
rios y cuando las rentas de Ouba 
dejan sobrantes muy considerables, 
no puede menos de achacarsse á in-
diferencia ó despego hacia el pro-
pósito de reforzar la población 
blanca de la Isla con elementos que 
le permitan reanudar el interrum-
pido desenvolvimiento de sus des-
tinos históricos. 
CMTA DEL DE. EODBIGÜBZ 
Ií0 1340, Yermont Avenue. 
Washington. D. O. 
Noviembre 15 de 1900, 
Señor D. Nicolás Eivero. 
Director del D I A B I O D E L A M A E I N A . 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
No es por falta de deseo de corres-
ponder debidamente á la honrosa y cor-
tés distinción con que se ha servido 
usted favorecerme, ni tampoco por es-
casez de material, que he demorado 
hasta ahora aprovecharme por segun-
da vez de la oportunidad que tengo á 
mi alcance de dirigirme á los lectores 
del importante D I A R I O que usted con 
tanto acierto dirige. Doyme ahora ese 
gasto, que circanstanoias inevitables 
me habían obligado á posponer, agui-
joneado entre otras cosas por el senti-
miento que ha despertado en mí la lec-
tura del suelto titulado "Libros de tex-
to", que aparece á la cabeza de la 
quinta columna de la segunda página 
de la edición matutina del D I A R I O fe-
cha 10 del corriente mes. 
Veo por esa publicación que la Jun-
ta de Superintendentes de las escue-
las anda, como si dijéramos, á caza de 
libros de texto "que reúnan condicio-
nes para el uso en los grados elemen-
tales" de los establecimientos que es-
tán á su cuidado, é invitan á las casas 
editoras de dichas obras á que remitan 
por el correo, no se dice á costa de 
quién, á cada uno de los se&ores que la 
componen, un ejemplar'de cada publi-
cación de esa clase. Esto ha de hacer-
se antes del 6 de Diciembre inmediato, 
requirióadose como condición sine^Ma 
non que "el texto de los libros debe 
adaptarse á Cuba, ó á los trópicos.^ 
Qaé clase de adaptación "á los tró-
picos" se necesite en un libro para en. 
señar las cuatro reglas de la Aritméti-
ca, ó el deletreo y lectura de la lengua 
del país, ó el hacer palotes y finales^ ó 
aprender el catecismo, que buena taita 
le hace á más de uno de los prohom-
bres del dia, que tienen tanto horror á1 
lo arcaico como el diablo á la cruz, no 
me parece que pueda explicarse satis-
factoriamente ni por la Junta de Su-
perintendentes, ni por el mismísimo 
Gran Sanhedrim. Pero atribuyendo, 
oomo debo hacerlo, esta dificultad de 
compaginar el trópico con los primeros 
grados elementales de las escuelas pú-
blicas, á lo obtuso de mi entendimien-
to, me ocurre todavía que por lo que 
respecta á la enseñanza misma, y al 
bien de las escuelas, podrían satisfa-
cerse los deseos de la Jauta de Supe-
rintendentes, sin necesidad de que ca-
da casa editora contribuya con sus pu-
blicaciones escolares á la formación 
de la biblioteca particular de cada nno 
de los vocales de aquel cuerpo. 
Hoy impera en Oaba, aparte por su 
puesto del Guardián supremo, pues de 
eso no hay que hablar, aouel mismo 
Poder soberano que desde Oubitas, 
sitio del Gobierno, dirigía con mano 
arme los destinos de la Eepüblíca, 
tenía aquí representantes diplomáticos 
que solicitaban, y se dice que "virtual-
mente" obtuvieron, no solo el recono-
cimiento de la independencia de aque-
lla, sino su "alianza" con los Estados 
Unidos para arrollar el poder de Espa-
ña. E n los escaños de la Oonvención, 
—vea lusted "que arcaísmo el mío de 
llamar escaños á los asientos de los 
delegados,—se encuentran hoy los mis-
mos hombres que formaron parte de 
aquel Gobierno, y algunos otros que ai 
ao estuvieron con él tan íntimamente 
ligados, figararon sin embargo, en pri-
mera línea entre los sostenedores de 
aquel orden de cosas. ¿Por qué en vez 
de dirigirse á las casas editoras para 
que la provean de muestras de libros 
de texto adaptados al trópico, no se 
dirige la Junta de Superintendentes á 
los señores Presidente y Secretarios 
del Gobierno de O abitas, ó á los ami-
gos, que ahí están todos muy á mano, 
de aquella memorable "organización"? 
Así como se ha desenterrado re-
cientemente el Reglamento de la Ya-
ya, ¿por qué no hace un esfuerzo la 
Jauta de Superintendeutes para des-
enterrar también los numerosos libros 
de texto que el Gobierno de Oubitas 
hacía imprimir y distribuir en las es-
cuelas de la República, y que el Sena-
dor Eoraker en su discurso de 13 de 
abril de 1898, en el Senado de los Es -
tados Unidos de América declaró que 
eran superiores á '.todo lo que en Es -
paña se había nunca impreso en el ra-
mo? ¿Se habrán perdido todas las edi-
ciones, á pesar de haber sido tan nu-
merosas? ¿Se habrá desvanecido aque-
lla imprenta del Gobierno cuyo planta 
y organización causaron tan extático 
goce al distinguido Senador de Ohio? 
"Ellos tienen {ellos son son los in-
sargentea) un sistema escolar que re-
fleja mas crédito sobre su Gobierno", 
dijo el Honorable Sr, Foraker, "que 
el qae puede «reflejar sobre España 
ninguno establecido por ella en nin-
gún punto del globo".—"Ellos tienen 
un sistema de educación obligatoria. 
Ellos tienen en su capital una impren-
ta del Gobierno, donde por cuenta del 
Gobierno se imprimen libros de eficac-
ia, y de donde, por cuenta del Gobier-
no se distribuyen dichos libros á los 
alumnos de las escuelas en toda la is-
, throughout the island. Todo el mun-
do está allí educado conforme á un 
sistema establecido y dirigido por el 
Gobierno y sus representante8,,' 
¿Qué más puede desear la Junta de 
Superintendentes? 
Cuanto procede de Cahitas, ó de 
La Yaya, y hasta del mismo Jimagua-
yú, está, no hay que decirlo, adaptado 
al trópico. L a ventilación de aquellas 
escuelas públicas nada dejaba que de-
sear. Todo debió ser amplio, higiéni-
co, sin estorbo de paredes ó techos.. 
E n cuanto al mérito de los libros, 
quién podría ponerlo en duda? ¿Quién 
se atrevería á contradecir al Honorable 
Senador Foraker, que sin duda algu-
na los examinó, y los comparó con los 
españoles, de donde resultó que los 
segundos aparecieron tan inferiores? 
Y si alguno se atreve á dudar de la 
veracidad de los asertos contenidos en 
el discurso antes citado de abril 13 de 
1898,—¿como podrá hacerlo con res-
pecto al testigo Honoré F r a n g í s Lai -
né que declaró bajo juramento ante un 
Sub-Comité del Senado, el 7 de abril 
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S E X T A P A R T E 
La noche de San Bartolomé 
(E«t« nojola, publicada por la eua de Mauod, 
Se Barcelona, ce halla de venta «a L A M O D B B -
13 A POSSIA, Obispo, 185.) 
CONTINUA) 
—Esperaba las órdenes de vuestra 
majestad. 
—-Está bien, mandadle á su casa. 
E l señor de Fibrac dió un paso ha-
™« la puerta y el rey le llamó y le 
dijo: 
—Mandadme al rey de Navarra. 
E l capitán de guardias salió de la 
cámara real con la cabeza baja, mor-
diéndose el bigote y oprimiendo el pu-
ño de su daga. Se fué á las habitacio-
nes del rey de Navarra que había 
acabado por dormirse y soñaba con 
Margarita, y cuando el capitán le lla-
mó se despertó sobresaltado. 
—¡Ahí |Oreo, que lo mejor que po-
día haber hecho Vuestra Majestad era 
dirigirse á Navarra sin venir aquí. 
—¿Por qué? 
—Porque el rey Carlos I X ha teni-
do un mal sueño, 
—¿De verás! 
de 1898, sobre el "Sistema de educa-
ción" de la Eepiiblioa, los esfuerzos 
de los "prefectos" en tener "maestros 
que den lecciones á los niños cuba-
noa",el carácter compulsorio de la ins-
trucción primaria, la impresión y dis-
tribución de los libros de texto, el es-
tablecimiento tipográfico de Oubitas, 
etc., etc? Preguntado el Sr. Lainé, sí 
era oficial ese establecimiento, respon-
dió: "Sí, señor". Preguntado de nuevo: 
¿Debo entender que V . dice que allí se 
imprimen libros para las escuelas pú-
blicas?", contestó: "Si, señor." " Y 
esos libros son distribuidos por el Go-
bierno y bajo su supervisión?" "Sí, se-
ñor, son enviados á las diversas pre-
fecturas." "¿A ¡las diversas Prefectu-
ras?—Sí, señor." Y "¿qué hacen con 
ellos los Prefectos?—Los reparten en-
tre los niños". 
Busquen los Sres. Superintendentes 
al señor Lainó, y el podrá ponerlos en 
camino de encontrar esos textos. E d i -
ciones tan numerosas no pueden ha-
berse agotado tan pronto. 
Si el Sr. Lainé no está á mano, es 
probable que lo esté el Reverendo Dr. 
Díaz, ministro de la Iglesia Bautista, 
Doctor en Medicina, y capitán en el 
Ejército Cubano, que declaró también 
bajo juramento el 20 del mismo mes 
ante el mismo Snb-Comitó, sobre "sie-
te escuelas libres" organizadas por él 
á que concurrían "mil quinientos ni-
ños". Este caballero añadió que las 
escuelas sostenidas por el Gobierno 
español estaban dominadas por la 
Iglesia católica y no enseñaban nada, 
"ünder eoclesiastical control; the 
Oatholio Church, they do not teaoh 
anything." 
Ocúrreme también, y aquí cerraré, 
que sería bueno, ya que tanto hinca-
pié se hace en lo de la adaptación á los 
trópicos, que se vuelvan loa ojos por 
informe provechoso á la costa Atlánti-
ca de Nicaragua conocida por Mosqui-
tia. Allí todo es tan tropical, que no 
hay modo de impedir que por la hu-
medad se peguen unos con otros los 
sobres de las cartas, y las estampillas 
del correo y de otras reutas. Allí ha-
bía un Jefe,—un Eey nada menos,— 
bajo el protectorado de la Gran Bre-
ta&a, que el dia de año nuevo recibía 
á los dignatarios Vestido con una ca-
saca militar llena de bordados de oro, 
que un marino inglés le regaló,pero sin 
camisa, ni pantalones, ni ninguna otra 
superfluidad incompatible con la fres-
cura que demanda el clima. Allí en 
esa majestad primitiva, en ese perfecto 
estado de sel/possesion, sin nada ar-
caico, y todo paradisiaco 'y "digno", 
podrían encontrarse libros, de textos 
bien adaptados al trópico si los impre-
sos en Oubitas no faeaen suficientes. 
Qaedo suyo atento amigo y servidor 
q. b. s. m. 
J O S É I G N A C I O E O D R Í G U E Z . 
— Y la conclusión de ese sueño es 
que no tiene mejores amigos ni súbditos 
iS fieles, ni más buenos aliados que 
los príncipes de la casa de Lorena—En-
rique dió un salto en la cama,—y ade-
más el rey os está esperando y él me-
jor que nadie os explicará cuánto teme 
á los hugonotes. 
Yistióse apresuradamente Bnriqu 
se encaminó á las habitaciones ocu-
padas por el rey, y en el momento en 
que llegaba á la antecámara real en-
tró en ella por una puerta lateral otro 
personaje. ¡Era Eenato el florentino, 
cubierto de polvo y de sangrel 
X I V 
L a presencia de Eenato prodnjo en 
el príncipe una impresión mny vivaj 
supo, sin embargo, dominarse los bas-
tante para no darlo á conocer y hasta 
tuvo la fuerza de voluntad suficiente 
para mirarle con mucha curiosidad y 
decirle: 
—¡Gran Dios! ¿Qnó es lo que os 
pasa, señor Eenato, que venís en ese 
estado? Y al hablarle así señaló las 
calzas llenas de polvo y el coleto man-
chado de sangre del perfumista. Si la 
presencia de éste produjo en el rey de 
Navarra una impresión inesperada, la 
de este último afectó aún más á Eena-
to que, quizás lo esperaba todo menos 
encontrar al rey de Navarra en la an-
tecámara de Carlos I X , y dominado 
^ por esa impresión balbuceó? 
El m\m 
n 
¿Qué le pasa al expediente de al-
cantarillado y empedrado de la 
ciudad de la Habana? 
Eso es lo que se pregunta el pú-
blico que no está ou los secretos 
concejiles. 
Y la verdad es que no falta mo-
tivo para admirarse; porque des-
pués de haber acordado la realiza-
ción de dicha obra por considerar-
la necesaria y urgente, nadie se ex-
plica que pasen los días y las se-
aassias y hasta los meses, sin que 
•parezca en la Gaceta el pliego de 
oondiciones para la subasta de di-
chas obras, apesar de haber mani-
festado el general Wood á su vuel-
ta de los Estados Unidos que urgía 
que se despachase pronto el asunto, 
para poder empezar los trabajos en 
este invierno. 
¿Qué difiotiltad insuperalle habrá 
surgido á última hora? 
No lo sabemos; pero lo que sí 
nos parece seguro es que en vista 
de esas dilaciones, y en vista de 
ese obstruccionismo, quizá y sin 
quizá se decidirá el general Wood 
á prescindir del Ayuntamiento, ha-
ciendo las obras bajo su dirección 
y por cuenta del tesoro americano, 
á reserva de cobrarse de Ouba, con 
lo cual tendremos aquí un nuevo 
Departamento americano de Ins-
pección y Dirección de las obras 
del Alcantarillado etc., que nos 
saldrá tan barato como todos los 
que padecemos, y no habrá em-
préstito, porque el empréstito mu-
nicipal se autorizaba principalmen-
te para que con él se pagasen las 
obras del empedrado y alcantari-
llado. Y como con esto, con la su-
presión del empréstito tampoco se 
beneficiará nada la ciudad de la 
Habana, pues es de creer que el 
dinero que adelanten los america-
nos será con su cuenta y razón ó 
sin razón y sin cuenta, que es como 
aquí están haciendo la mayor par-
te de las cosas, de ahí que nadie se 
explique esas dilaciones y entor-
pecimientos que viene sufriendo el 
asendereado expediente del alcan-
tarillado y empedrado de esta ciu-
dad. 
IM PpNSA 
E l señor González Llórente, Pre-
sidente de edad de la Oonvención, 
ha dicho en la sesión última: 
Yo soy un ave de paso, las interini-
dades son malas y aquí en este puesto 
no estoy bien; sé que no he de salir 
electo con lo onal se me hace un favor, 
y por tanto propongo y suplico á la 
Asamblea qne proceda á constituir la 
mesa definitiva. ; 
Lo mismo creemos nosotros: 
Que no está bien en ese puesto 
el señor González Llórente. 
Esto no quiere decir que otro no 
esté peor. 
De E l D í a , de Oaibarión: 
Desde hace tiempo venimos obser-
vando que aquí en Cuba no existe más 
que la tendencia á la empleomanía, que 
tan funestos resultados dá para su 
reconstrucción. 
L a "tendencia" nada más ha ob-
servado el colega? 
Pues siga, siga observando y 
puede que con el tiempo le esté 
reservada la gloria de aquel filósofo 
que también encontró "en la espe-
cie humana una marcada propen-
sión á morir." 
L a comisión organizadora del 
nuevo Partido Popular, que aspira 
á constituirse con masas obreras, 
ha publicado un manifiesto en que 
hay un párrafo que dice así: 
Dos cosas resaltan de la anterior 
exposición: la necesidad do que el pue-
blo trabajador no confíe sino á su pro-
pio esfuerzo el triunfo de sus reivindi-
caciones, y la eficacia lenta pero segu-
ra de la lucha por medio de la propa-
ganda y de la acción política dentro 
de la legalidad. L a violencia sistemá-
tica no es medio comparable, como 
humano, á la argumentación de la ra-
zón y del derecho, mientras esta argu-
mentación pueda producirse, ni la re-
volución es noble ni fecunda sino cuan-
do la evolución se vé detenida por la 
mano de un tirano. 
Kos parece bueno y honrado el 
propósito de luchar dentro de la 
legalidad. 
Pero mal comienzo es de semana 
empezar por proscribir y condenar 
todos los grupos y partidos exis-
tentes, en que hay obreros también 
y con los cuales debía contarse, 
procurando atraerlos. 
Piense la comisión que á fines 
legales no se va por ilegales pro-
cedimientos. 
—¡Cómo! ¿Vuestra Majestad está 
aquí? 
—¿Y en dónde demonios queríais 
que estuviese?—respondió Enrique con 
mucha calma. 
—No no no sé, 
—Pero ¿qué os pasa? 
—¿A mí, señor? 
—Estáis lleno de barro como un pe-
rro callejero. 
— E s cierto, balbuceó Eenato. 
— Y cubierto desangre como un ma-
tarife. 
— E s que me b a t í . . . . 
—¡Ahí ¡Ahí 
—¿Lo duda Vuestra Majestad! 
—¡Qué diantrel—respondió el rey 
de Navarra con tono burlón. Como 
tenéis la costumbre d e . . . . Vamos 
ya me comprendéis. 
—No, no comprendo,—dijo Eenato. 
—De asesinar,—dijo el de Navarra 
con mucha calma—creí que á la 
verdad. . . . 
—¡Señorl 
—¡BahI Incomodaos si tenéis mal 
carácter, pero, ¿qué quéreis? sostengo 
mi palabra. 
Eenato cogió entre los dientes la 
gu'a del bigote y la mordió con furor 
y el rey de Navarra continuó con el 
mismo tono burlón: 
—De manera que os batisteis ¿con 
quién? 
—Con un caballero conocido de 
Vuestra Majestad, 
—iBahl 
A L a Nac ión le ha sorprendido 
saber que el doctor Méndez Capote 
tiene "pares*" 
Los pares que le aconsejaron la 
orden de marras. 
Y le dice: 
Con que el doctor Méndez Capote 
tiene pares? Qué feliz esl 
Ahora lo veredes, dijo Agrajes. 
Si los tiene, será elegido presi-
dente de la Oonvención. E si non 
n o n . 
Pero nosotros creemos que se le 
acabaron, como á Cario Magno en 
esa de Eoncesvalles. 
E s decir, en aquella de Santiago 
de Ouba. 
¡Se los destrozó la intervención! 
Eespecto á la entrega del ejér-
cito libertador á los americanos, 
escribe el colega; 
¿Hubo acuerdo entre nuestro Gobier-
no ó sus Eepresentantes con el Presi-
dente Ití&o Kinley? 
Si lo hubo, que lo dudo, ¿dónde está 
el texto? 
¿Qué nos dieron? Y sin embargo, la 
orden de 8 de mayo de 1898 así lo in-
forma. {Nota nuestra: Se refiere á la 
orden del señor Méndez Capote.) 
¿La responsabilidad del Consejo de 
Gobierno puede, acaso, disminuirse 
hoy, dadas las condiciones en que nos 
encontramos? Lo positivo, lo que resul-
ta de los hechos es: 
Que teniendo medios, recursos y obli-
gación de saber lo que sucedía, pues 
en sus manos estaba la vida de la Ee-
volución, nada sabían; y con sus ór-
denes hacían alimentar falsas espe-
ranzas al pueblo cubano en armas. 
Que nos mandaron entregar todo 
cuanto éramos y teníamos; y, como 
procuradores nuestrod, no supieron exi-
gir en nuestro provecho ni una ventaja, 
ni una garantía. 
Que en vez de constituir el pueblo, 
hacerse valer, establecerse en una de 
tantas poblaciones como teníamos, ta-
les como Sibanioú, Cascorro, Guáy-
maro. Tanas, Bayamo, Jiguaní y 
otras, lo dispersaron; y era preciso 
un esfuerzo enorme para encontrar 
al fugitivo gobierno que había reca-
lado y dado fondo en "Los Chinche-
ros." 
¿Y es posible que se extrañen hoy, en 
vista de tantos males, causados por ta-
maña ineptitud, de que pretendamos 
que algunos de esos hombres no vuel-
van á tener una representación que tan 
mal desempeñaron? 
Pudieran hallarse arrepentidos 
esos hombres. 
Y en tal caso el colega debía per-
donarles. 
¡Es tan bueno perdonarl 
Que lo digan don Juan Gualber-
to Gómez y otros. 
A Sancti Spiritus le han supri-
mido los carteros. 
L a cuestión era suprimirle algo, 
ya que no pudieron suprimirle el 
oombre. 
Oon tal motivo el pueblo está 
disgustado. 
Se comprende, porque eso equi-
vale á suprimir de un golpe las re-
laciones de familia. 
Pero lo que dirán los interven-
tores: 
Las que nos importan son las 
relaciones entre Ouba y los Estados 
Unidos. 
¡ S u - p r i m a . . . de ellos! 
Mr. Wood ha hecho una buena 
obra en üienfuegos. 
Ha destituido al juez correccio-
nal por incorrecciones en sentencias 
pasadas y por la demora en la cele-
bración del juicio del capitán de 
policía, Oasals. 
Además prometió castigar los 
atropellos cometidos con el cochero 
Alvarez y el director de L a I g u a l -
dad, atropellos que habían creado 
una situación muy tirante entre el 
pueblo y la policía. 
¡Y pensar que para realizar ese 
acto de justicia fué menester que 
la casualidad llevase á Oienfuegos 
á la primera autoridad de la isla, 
porque de otro modo quedarían 
aquéllos sin correctivo! 
Un par de paseítos como ese ca-
da año á todos los pueblos de sa 
"digno mando" y Mr. Wood se co-
rona de gloria y se eterniza en el 
poder. 
No es solamente £ a N a c i ó n quien 
protesta contra las aseveraciones 
de P a t r i a en defensa del Sr. Mén-
dez Oapote. 
También lo ha hecho el Sr. Car-
los García Vólez en nombre de la 
verdad histórica, en carta que el 
joven general dirijo á L a Discus ión , 
en la cual hay este párrafo: 
Y como quiera que para refutar las 
acusaciones que tocan al ejército de 
Oriente y á su jefe el general Calixto 
García, sin apasionamientos, quiero 
dar conocimiento al pueblo de Cuba, 
que ignora todo lo ocurrido, documen-
tos importantísimos, reveladores de la 
verdad de los hechos, desnuda é im-
placable, caiga quien caiga, y pese á 
quien pese, aplazo la contestación has-
ta el momento en que complete el tra-
bajo que he emprendido, de recogerlos, 
esos documentos, del Archivo del De-
partamento de Oriente, para darlos á 
la prensa, á fin de que se sepa de una 
vez quiénes fueron los responsables de 
la situación que tanto lamentan ahora 
los que ayer más contribuyeron á 
traerla. 
Preparémonos á saber muchas y 
buenas cosas. 
—Como tengo el honor de decirlo. 
—¿Su nombre? 
— E l vizconde Amaury de Noe—dijo 
Eenato y Enrique retrocedió un paso 
y fingió tan admirablemente la sorpre-
sa que el Florentino se engañó. 
—¡Oómol ¿Lo ignoraba Vuestra ma-
jestad? 
—Querido señor Eenato,—dijo el 
rey de Navarra oon acento altanero,— 
no tenge que deciros más que una co-
sa y es que no tengo para qué mez-
clarme en los asuntos amorosos de mí 
amigo Noe que, según creo, amó y 
hasta sedujo á vuestra hija Paola. 
Eenato hizo una mueca y replicó: 
—No es eso de lo qne se trata. 
—¿De veras? 
—Son cosas mncho más serías. 
—¿Qué decís? 
—Que sí, que me batí oon el señor 
de Noe. 
—¿Y le matásteisl exclamó Enrique 
llevando la mano á la espada y por se-
gunda vez pareció tan extraño á los 
sucesos de que le hablaban, que Eena-
to comprendió que la duda se iba apo-
derando de él. 
— L a verdad es, señor, que no le 
maté y si que me hirió él. 
—¡Voto á bríos! Podéis dar gracias 
que sea así, señor Eenato, porque si 
hubieseis muerto á mi amigo Noe os 
pasara yo de parte á parte con mi es-
pada. 
Hizo un gesto Eenato y se quedó 
plantado en medio de la antecámara 
15 de Noviembre. 
H a atacado á los Estados Unidos 
una enfermedad que no los visita por 
vez primera: un sobrante en los pre-
supuestos. Los impuestos de guerra, 
votados en 1898, tienen el inconve-
niente de producir demasiado dinero. 
En un año los ingresos de la tributa-
ción interior—esto es, toda, menos las 
aduanas—pasaron de 173 millones de 
pesos á 273 millones; ó sea un aumen-
to de cien millones. Y , como si esto 
fuera poco crecer, en los cuatro prime-
ros meses de 1900 ha habido 10 millo-
nes más de ingresos que en el período 
correspondiente de 1899. 
Lo más interesante y digno de loa 
es que los nuevos impuestos no se 
sienten; lo cual, dicho sea de paso, pu-
diera ser un inconveniente político, 
porque cuando el contribuyente no 
nota que lo exprimen suele vigilar me-
nos á los gobernantes; y por esto la 
tributación directa es la adecuada á 
todo pueblo libre. Para los gastos mi-
litares, se está sacando aquí dinero de 
la cerveza, de los banqueros y corre-
dores, de los teatros y circos, de los 
billares, del tabaco, de las letras de 
cambio, facturas y otros documentos 
mercantiles, de las herencias, de la 
perfumería y de las medicinas de pa-
tente. 
Ya , durante la primera Presidencia 
de Mr. Cleveland hubo un sobrante 
que llegó á inspirar alarmas; porque, 
esto de la prosperidad, por más que 
digan los republicanos, no es privati-
vo de Mr. Me Kinley, Entonces se en-
contraron los Estados Unidos con 120 
millones de pesos, que estorbaban. Se 
compró deuda en el mercado para amor-
tizarla; pero subió tanto, qne se renun-
ció á seguir comprando. Se depositó, 
luego, el sobrante, en los Bancos para 
que, con la acumnlación en el Tesoro, 
no viniera una escasez de circulación, 
pues el dinero que tenía la Hacienda, 
sin empleo, equivalía á un cuarto del 
que circulaba. 
No se nos dice que plan tiene Mr. Ga-
go, ministro de Hacienda, para reducir 
ese sobrante que les molesta. Sólo se 
ha publicado que la reducción será de 
unos .15 millonee; en lo cual se procede 
con cautela, porque, por una causa no 
prevista al formular los presupuestos, 
pudiera ocurrir una baja en tal ó cual 
ramo de ingreso, y siempre es juicioso 
trabajar con márgen. E s opinión gfj-
neral que, en la cerveza, se rebajará. 
Los taberneros son muchos, están or-
ganizados y politiquean. Así es que 
los legisladores no desperdiciarán esta 
ocasión de halagarlos. 
Cosa excelente sería que se rebajasen 
los derechos sobre las importaciones de 
Ouba y no estaría de más que ahí se 
pidiese esta medid», en la que se ve-
ría una prueba más de la buena volun-
tad de los Estados Unidos. Oreo que, 
por ahora, no se conseguirá, porque 
hay obstáculos que lo impiden. Entre 
las rarezas y anomalías de la interini-
dad política en qne estamos, figura la 
de que los Estados Unidos pueden, por 
un decreto del ministro de la Guerra, 
modificar nuestro arancel aduanero y 
para aligerar lo que pagan aquí nues-
tras importaciones habría que hacer 
una ley especial. 
Llevado el asunto al Oongreso, los 
azucareros, los tabacaleros y otros pro-
teccienistas, que ya, cuando se discutió 
el régimen arancelario para Puerto Ki-
co alborotaron algo, no dejarían de 
crear dificultades. E n el caso de Puer-
to Eico se leis hizo frente oon el argu-
mento de qde ya aquella isla pertene-
cía á los Estados Unidos. Para que a 
Ouba se la trate aquí, en lo arancela-
rio, menos mal que á otros países, será 
necesario que compre con concesiones 
políticas las concesiones económicas. 
E l señor Montero, con su buen talento, 
vió muy claro en este asunto, cuando, 
hace meses, dijo que nuestro problomá 
económico era más grave que nuestro 
problema político. 
E n plazo más ó menos largo, las pro-
ducciones de Filipinas y de Puerto E i -
co, y más tarde, las de otras comarcas 
tropicales, entrarán aqaí libres de de-
rechos. ¿Qué será de Ouba si no se le 
conceden, siquiera, derechos bajos? ¿Y 
rao los conseguirá si sus relaciones 
oon los Estados Unidos no se amoldan 
á la política de esta república? Véase 
como, según he dicho en otra carta, por 
todas partes—hasta por el sobrante de 
la Hacienda americana—se viene á pa-
rar al protectorado. 
X . Y . Z. 
PARA ESPAÑA I 
Nuestro estimado amigo D. Perfecto 
Eiva, acreditado comerciante de Oa-
majnaní, se embarca hoy para España 
en el vapor correo Alfonso X I I , 
Deseamos al Sr. E i v a un viaje feliz 
y muchas prosperidades. 
E l scBíor Porset. | 
E n el vapor correo Alfonso X I I , que 
sale hoy de este puerto para la üoru-
ña y Santander, se embarca nuestro 
distinguido amigo don Adolfo Porset, 
gobernador que fué de la provincia de 
Matanzas hace algunos años. 
Tenga feliz viaje el señor Porset. 
M i l i . 
E E L A . O I O N D E P E N A D O S 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha remitido á la de Justi-
cia una relación de penados naturales 
de Ouba, sentenciados por los tribuna-
les de esta Isla, que se encuentran 
cumpliendo sus condenas en las peni-
tenciarias españolas, para que se les 
liquide el tiempo de n prisión preventi-
va que hayan sufrido con objeto de 
pedir al Gobierno español que oomo 
motivo de equidad se les abone en sus 
condenas dicha prisión al igual que 
se ha hecho con los penados residentes 
en esta Isla. 
A ' ' V A E I O S E S P A Ñ O L E S " 
A fin de contestar á dos preguntas 
que en carta fecha 16 del corriente fir-
man Varios españoles algunos susorip-
tores, se hace preciso que aquellas se 
hagan de una manera que se entien-
dan y no en la forma confuso que se 
formulan en dicha carta. 
A S O C I A O I O N V I L L A R E Ñ A 
L a Junta Directiva de esta Asocia-
ción celebrará sesión ordinaria hoy 
martes á las S de la noche en el loaal 
de la Secretaría, entresuelos de T a -
cón izquierda. 
Habana noviembre 19 de 1900. — E l 
Secretario. 
TABACO 
E l vapor costero Alava entrado en 
puerto ayer procedente de Sagaa ha 
traído 2,900 tercios de tabaco en rama. 
También de Sagua ha traído el va -
por Oosme de Herrera 3,594 tercios de 
tabaco. 
Asimismo la goleta María del Car-
men trajo de Sagua 20 tercios de ta-
baco. 
B I E N V E N I D A 
Después de una ausencia de varios 
meses en España, á donde fué oon ob-
jeto de reponer su salud, ha regresado 
á esta capital á bordo del trapor Mon-
serrat, nuestro amigo el señor don Bal-
bín Lage, capitán que fué del vapor 
Josejita, que hace la travesía por la 
costa Sur de la Isla y del cual volverá 
á encargarse dentro de pocos días. 
E l señor Lage viene acompañado de 
su apreciable esposa. 
Sean bienvenidos. 
I N V I T A C I O N 
Hemos recibido una atenta invita-
ción, de los oficiales, sargentos y vigi-
lantes de la sexta estación de policía, 
para el refresco oon que hoy, á las do-
ce del día, obsequian á su digno capitán 
el inteligente y apreciable joven don 
Félix Inflesta, con motivo de celebrar 
su fiesta onomástica. 
Damos á dichos señores las más ex-
presivas gracias, por la invita ción que 
se han servido hacernos. 
E E O L U S I O N 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha dispuesto la reolnsión 
del demento Alejandro Alvarez Abren 
en el Asilo General de Enajenados. 
E L A R T E D E H E R B A R 
E l señor don José Sánchez y Sán-
chez ha sido autorizado para ejercer 
el arte de herrar en esta isla. 
E L S E Ñ O R P I O H A R D O 
Ayer presentó juramento y tomó po-
sesión del cargo de Magistrado del 
Tribanal Sapremo el señor don José 
Antonio Pichardo. 
I N S T A N C I A 
Se ha enviado al Gobernador Mili-
tar de esta isla la instancia que pre-
sentó al Secretario de Estado y Go-
bernación la señora doña Josefa Lo-
reto de la Cuesta solicitando protec-
ción á fin de que le sea devuelto por 
el Gobierno español, su menor hijo 
Agust ín del Pozo Cuesta, el cual sin 
su autorización sentó plaza de soldado 
y se embarcó para la Península. 
J U E Z C O R R E O O I O N A L 
E n virtud de haber sido declarado 
cesante el señor don Juan B. Carbó 
del cargo de Juez Oorreocional de Oien-
fuegos, se ha nombrado en su lugar á 
don Arturo López Madrazo. 
T R A S L A D O 
Se nos ruega hagamos público que 
las oficinas de la Tesorería y Secreta-
ría del Comité ejecutivo de la suscrip-
ción nacional, para la compra del cru-
cero "Martí," se han trasladado á la 
calle de San Benigno número 16, en 
Jesús del Monte.) 
LOS CASTOS D E P O L I C I A 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia ha trasladado al Secretario de Es -
tado y Gobernación, una comunicación 
del Alcalde de la Catalina, manifes-
tando que la situación económica de 
aquel Municipio no le permite sufragar 
en el mes de enero próximo, los gastos 
de la policía. 
E L E C C I O N E S E N E L T E M P L E T E 
Como resultado de las verificadas 
por el Comité del Partido Nacional de 
dicho barrio, entre los afiliados al mis-
mo, oon objeto de votar un Delegado 
á la Oonvención Municipal, en susti-
tución del Sr. D. Eligió Bonaohea, fué 
electo el Sr, D . Próspero Pichardo 
Arredondo. 
N I E N M A N O AS D B C A M I S A 
E l alcalde municipal de Manzanillo 
ha dado orden al jefe de policía para 
que comunicara á los establecimientos 
de ropa, peletería y sombrerería, la 
disposición en que se ordena qne no es-
tén en dichos establecimientos los em-
dleados en mangas de camisa por ser 
eso contra la cultura y el decoro de las 
familias. 
real sin atreverse á dar nn paso y mi-
rando con asombro al rey de Navarra, 
que se aprovechó de aquella vacilación 
para entrar primero en la cámara re-
gia, cuyo bordado oortinón cayó pesa-
damente tras él antes de que Eenato 
hubiese pensado en seguirle, Carlos 
I X , mientras Pibrao estuvo en busca 
del rey de Navarra, se había levanta-
do y vestido. 
—¡Ah! ¿Estáis ahí, señor y primo 
mío*—dijo al ver entrar á Enrique. 
—Sí, Vuestra Majestad sabe que me 
apresuro siempre á cumplir sus órde-
nes—contestó Enrique inclinándose 
con gracia, por más que toda su per-
sona y la palidez de su semblante re-
velasen una profonda tristeza. 
—¿Y de dónde venís, primo mío!— 
continuó Carlos I X . 
—¡Ah! de mny lejos, señor, y me con-
sidero el más desventurado de los 
hombres. 
—¿Cómo? ¿es posible1? 
—Sí, señor, por el sólo hecho de ha-
berme casado con la princesa Marga-
rita, hermana de Vuestra Majestad, 
murmuró Enrique, y por los labios de 
Carlos I X rayó una indigna sonrisa. 
—¡Qué diantrel—dijo—Si me hubie-
reis consultado antes de embarcaros 
en ese asunto, quizás os aconsejara 
que lo reflexionaras un poco más. 
Enrique se extr^fteció. 
-—Margarita es caprichosa—el de 
Navarra suspiró—y hasta tuyo reía* ̂  
clones con nuestro primo el duque de 
Guisa. 
A l oír el nombre del aborrecido ri-
val nna oleada de sangre coloreó el 
rostro del de Navarra y este sufrimien-
to y estos celos pasajeros le favorecie-
ron mucho en el ánimo de Carlos I X . 
—-|AhI ¡Si pudiese tener al duque 
de Guisa ante la punta de mi espada 
no acabaríamos hasta que uno de los 
dos mordiese el polvo. 
—De manera, primo mío, que tenéis 
alguna queja nueva contra el duque. 
—No lo sé. 
—Entonces ¿á qué esa cólera? 
—Porque mi esposa desapareció del 
Louvre. 
— Y a lo sé. 
—¡Y porque sospecho que el duque 
de Guisa es el autor del rapto. 
—¡Ah! exclamó el rey Carlos, que 
no esperaba semejante conclusión; y 
la idea qne emitió el de Navarra le 
chocó y añadió: Eso no es posible, so-
ñor y primo mío. 
—¿En dónde quiere Vuestra Majes-
tad qne esté la princesa Margarita1? 
— Lo ignoro, pero. . . . 
—Pues yo, dijo Enrique, al que de 
pronto se le ocurrió una nueva idea, 
sostengo y afirmo á Vuestra Majestad 
que Margarita se marchó con el duque 
de Guisa, que hace unos días que se 
ocultaba en París. 
—¿Tenéis la prueba de lo que decís, 
primo mío? 
—Casi. 
W O O D Y F E Y B 
E l general Wood y Mr. Frye visi-
tarán á Cárdenas dentro de breves 
días. 
Se asegura que el último contraerá 
matrimonio en enero con una distin-
guida señorita de aquella ciudad, 
maestra que fué á Havard. 
E n Cárdenas se les hará un digno 
recibimiento, sobre todo al primero por 
haber concedido las obras del puerto. 
B E V I S T A E O D E N S E 
Hemos recibido el primer número de 
la "Revista Rodense,4* semanario de 
ciencias, literatura é intereses genera-
les que ha comenzado á publicar en 
Rodas el seño; don Ramón Iznaga. 
Larga y prospera vida le deseamos. 
C L A U S U R A D B U N A S I L O 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha firmado ana orden disponiendo qae 
Mies Bisa Trotzig, inspectora del de-
partamento de candad, salga para Cár-
denas á clansnrar el asilo qae existe en 
aquella ciudad, entregando los niños 
á sus parientes, si los tienen, ó á fa-
milias acomodadas y de reconocida mo-
ralidad. 
Los niños que no puedan ser entre-
gados en esta forma, serán enviados al 
Asilo de Oienfuegos. 
J E F E D S S A N I D A D 
Ha sido nombrado jefe de Sanidad 
militar interino de esta isla, el coman-
dante Jefferson R. Kean, mientras du-
re la licencia que por enfermo le ha 
sido concedida al propietario coman-
dante Valery Havard, 
E L C E N T R A L " R E F O R M A " 
Tomamos del £¡l D i a de Caibariéa, 
el siguiente suelto: 
Ayer tuvimos el gusto de visitar la 
gran finca azucarera de "Reforma", 
propiedad de ios señores Martínez y 
Fernández, 
Muchas y muy buenas son las refor-
mas y los preparativos que se están 
haciendo en dicha finca para la próxi-
ma zafra, y éntrelas cuales sobresalen 
la reconstrucción de un gran puente de 
mampostería para el paso de las oarre-
tas por el río; cuatro grandes defecado-
ras; dos hermosos tanques de madera; 
ana magnífica canal de hierro para 
conducir el agua utilizada en la casa 
de calderas, hasta el enfriadero; y está 
en perspectiva la instalación de una 
gran máquina de remoler. 
Esta finca, una de las que más ha 
sufrido durante la guerra, por su pro-
ximidad á los pueblos, se encuentra 
hoy reconstruid»; sus campos de caña 
están casi todos resembrados, hermosos 
y florecientes, debido á la actividad y 
esfuerzos desplegados por el Sr. Mar-
tínez, qne, apesar de la situación por 
que atrevíesa el país y de la descon-
fianza que aún reina, ha sido nno de 
los primeros y pocos hacendados ini-
ciadores de la reconstrucción. 
Del Consulado de España. 
E n el Consulado de España se ha 
recibido una Real Circular del Minis-
terio de Estado, que entre otras cosas 
dice lo siguiente: 
"Io Que la adquisición de cédulas 
de nacionalidad es obligatoria para 
todos los que se inscriban voluntaria-
mente en el Registro civil de los Con-
sulados, debiendo reno varíe todos loe 
años, para que puedan atenderse sus 
reclamaciones. 
2o Qae igualmente deben adquirir-
las los funcionarios del Estado y de-
más individuos que por hallarse repre-
sentando al Gobierno español ó suje-
tos al servicio de las armas, vienen 
obligados á conservar sn nacionalidad, 
sin más excepción que las de las cla-
ses de tropa del Ejército y Armad» 
y demás institatos asimilados, qne por 
formar parta de una corporación ofi-
cial puedan obtener de oficio por con-
dacto de sos Jefes, con arreglo á lo 
prevenido en el párrafo 1?, artículo C7 
de los aranceles consulares; y 
3? Qae tanto los individuos de l a 
reserva del Ejército y Armada oomo 
las Hermanas de ia Caridad, Frailee 
y Misioneros deben satisfacer dichas 
cédulas, mientras no acrediten la po-
breza de solemnidad, para oon snje-
ción al n? 4? del referido artículo, ¡ 
pueda expedírseles de oficio.» 
MeiSTBO 11CAHTIL 
A las personas que nos preguntan 
qué cantidad podrán cobrar los Regis-
tradores Mercantiles por oada inscrip-
ción que hagan relativa á establecí 
mientes comerciales ó industriales al 
por mayor ó menor, le diremos que UD 
peso en moneda de los Estados Unidos 
conforme al artíoalo 22 de la orden 
número 400 del Cuartel General, é 
igual cantidad por cada certificación 
que expidan. 
Para la inscripción de dichos esta-
blecimientos comerciales ó industria-
les, bastará presentar á los Registra-
dores Mercantiles una solicitud sus-
cripta por los dueños ó por otra per 
sonaá ruego d é l o s mismos, autentifi 
cada aquella por un Notario que no 
podrá oobrar más do cincuenta centa-
vos en moneda americana por cada pe-
tición. 
He aquí la fórmala de la instancia 
que deberá presentar los comerciantes 
ó industriales ú otras personas á su 
ruego, para la insoripcióu de su esta 
blecimiento: 
Sr. Registrador Mercantil de 
Don 
vecino de la calle de núm 
en solicita su insoripcióu en 
ese Registro Mercantil como (1).. 
y al efecto cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 28 del Reglamento Mercan 
til pasa á declarar bajo juramento que 
concurren en él las circuustancias sí 
guíeatee: 
Se nombra , 
de años de edad, de esta 
do se dedica (2) , 
de en el establecimiento si-
tuado en calle de 
número el cual lleva el nombre 
título de habiendo em-
pezado á ejercer en dicho 
establecimiento en en 
de de 1 
Así mismo afirma bajo su respousa 
bllidad y jura que no se halla sujeto á 
la patria potestad; que tiene la libre 
disposición de sus bienes, y que no es-
tá comprendido en ninguna de las in-
capacidades expresadas en los artícu-
los 13 y 14 del Oódigo de Comercio. 
Y consigna además que el capital 
con que gira ó valor de su negocio oo-
mo (1) en el referido esta-
blemiento según estimación del intere-
sado que suscribe es de (3) 
Acompaña en calidad de devolución 
certificación del Ayuntamiento en que 
consta sa matríoala para los efectos 
del pago del subsidio, ó 
Por tanto 
A l Registrador Mercantil pide su ins-
cripción oomo en su esta-
blecimiento situado en la calle de . . . . 
de de 1 
(1) Comerciante 6 industriar. 
( i ) Comercio ó industria. 
(3) O no l odice. 
Sepa el suscriptor que nos pregunta 
si tiene que inscribirse an comerciante 
que por disolución de sociedad inscri-
ta en el Registro Mercantil quedó sólo 
para seguir los mismos negeoios, que 
efectivamente tiene que hacerlo. 
Recordamos á los comerciantes é in-
dustriales, dueños de establecimientos 
al por mayor ó menor en cualquier ra-
mo, que el plazo para la inscripción de 
los mismos en los Registros Mercanti-
les vencerá el dia 30 del mes actual, 
quedando incursos en la multa de vein-
ticinco pesos en oro americano los que 
no lo verificasen. 
Congreso Médico 
Pan Americano 
—¡Oómol ¿Casi?.- . .—dijo el rey, 3 
Enrique sacó del bolsillo la carta es 
camoteada con tanta habilidad la vis 
pera por Ribrao, y se la presentó á 
Carlos I X E r a la misma en que Mar-
garita avisaba á Enrique su partida, 
pero sin decirle á dónde iba. ¡Y bien! 
¿Qué prueba eso? 
—La fuga de mi esposa. 
—Bueno, pero no prueba que se ha-
ya marchado con el duque de Guisa. 
—Sí, pero el caso es, señor, que yo 
supe que ia reina de Navarra y el du-
que de Guisa se vieron. 
—¡Ahí ¡Ah! 
— Y qne ayer suduve todo el dia 
impresionado siguiendo las huellas de 
cinco jigetes, entre los que figuraba 
una mnjer. 
—¡Oh! ¡Ohl hí»o Carlos, que se ex-
tremeció al pensar en la reina ma-
dre. ¿Y en qué camino scoedió eso, pri-
mo mío? 
— E n el de Hathoy 
—¡Cómo! 
—He dicho que en el de ITanoy, 
señor. 
— Y estáis seguro de que esos gi-
netes 
—No podían ser más que el duque de 
Guisa y su séquito. 
—¡Bueno! ¿Y la mujer? 
—Según me dijeron, iba enmascara-
da, y juraría que era la reina Mar-
garita. 
- ¿ D e veras? dijo el rey. 
—i'or desgracia me llevaban oaa de-
L a Comisión designada por el Ayun-
tamiento de esta capital, para acordar 
los festejos oon que ha de obsequiar á 
los congresistas, se ha reunido con el 
Presidente y Secretario de la Comisión 
organizadora y han acordado, en tér-
minos generales, lo que se ha de ha-
cer. 
Por el momento, se han formado tres 
comisiones: una, que se ocope de orga-
nizar un gran bailej otra^de la excur-
sión, por mar, al ingenio de don Per-
fecto Lacoste, contando con los traus. 
portes del Gobierno y la tercera, para 
la parada de la Rolicía y simulacro 
de los Bomberos. 
L a primera de las comisiones sa 
ocupa de las señoras y señoritas quQ 
han de contribuir al baile, organizan-
do cuadrillas y lanceros, á ñn de que 
¡os extranjeros queden bien impresio-
nados del agrado y distinción de nues-
tras damas. 
Publicamos hoy el resto de la lista 
de Méjico. 
A continuación copiaremos los nom-
bres de los EroíesCíCS deesa república 
designados para cargas, y que no he-
mos publicado todavía. 
Sección de Otalmología; — Presi-
dente, Dr. Agust ín jChacón.—Secreta-
rio, Dr. Emilio F . Montaño. 
Sección de Laringología.—Presiden-
te, Dr. Francisco Vázquez Gómez.— 
Secretario, Dr. S. Riquelme. 
Sección de Otología.—Presidente, 
Dr. Rafael Oaraza,—Secretario, Dr. 
Roberto Jofre, 
Sección de Dermatología.—Presi-
dente, Dr. Eagenio Latapí,—Secreta-
rio, Dr. Ricardo Cicero. 
Sección de Higiene General y De-
mografía.—Presidente, Dr. José Ra-
mírez.—Secretario, Dr. Manuel S. Igle-
sias. 
Sección de Higiene Marítima y Coa-
centenaria.—Presidente, Dr. E . Lioea-
ga.—Secretario, Dr. Narciso del Río. 
Sección de Cirugía Ortopédica.— 
Presidente, Dr. Ramóo Maclas.—Be-
oretario, Dr. Regino González. 
Sección de Enfermedades Mentales 
7 del Sistema Nervioso.—Presidente, 
Dr. Seoundino Sosa.—Secretario, Dr. 
Üanuel Alfaro. 
Sección de Cirugía Dental y Bocal.— 
Presidente,. Dr. José M. Soriano.—Se-
cretario, Dr. M. Oarmona y Aparicio. 
Sección de Pedagogía Módica.— 
Presidente, Dr. Luis E . Ruíz.—Secre-
tario, Dr. Oárlos Fenelón. 
Sección de Medicina Legal.—Presi-
dente, Dr. Luis A . Ruíz Erdozain,— 
Secretario, Dr. Luis Maldonado y Mo-
rón. 
Sección de Cirugía en los Ferrooa^. 
rriles.—Presidente, Dr. Jesús E . M. 
üonjaráz.—Secretario, Dr. A . W, 
Parson. 
Por el último correo extranjero se 
han recibido extractos de profesores 
de fuera da la Isla, y oomo los nues-
tros han enviado ya un buen número, 
ÍQ ha empezado la impresión del libro 
anunciado. 
Se está también trabajando en la 
medalla que como distintivo deberán 
llevar los congresistas y de la que otro 
día daremos una descripción. 
1 coilri ie la TaMcato. 
E l 21 del pasado Octubre la Oaceia 
de Madrid publicó el texto del decreto 
ármado el 20, por el cual se renueva el 
contrato entre el Estado y la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos. 
También publica un Real decreto 
disponiendo que se anule el remanente 
que exista del crédito de 140.000 pese-
tas consignado en el presupuesto gene-
ral de gastos públicos, para el pago dft 
la intervención del Estado cerca de la 
Oompafiía Arrendataria de Tabacos, 
cuyo Centro queda suprimido. 
E l importe de este personal será sa-
tisfecho, según lo dispuesto por la con-
dición 31a del nuevo contrato, con car-
go á un crédito qae se incluirá en un 
artículo adicional del capítulo 1?, seo-
ción 8? del Presupuesto vigente de 
Obligaciones de los departamentos mi-
nisteriales, y será reintegrado por la 
Compañía al Estado por cuenta de las 
rentas de Tabacos y del Timbre por 
dozavas partes. 
L a condición 31a á que hace referen-
cia el indicado decreto, dispone que 
cerca de la Compañía habrá un repre-
sentante del Estado, con la categoría 
de jefe superior de Administración, que 
intervendrá en todos los actos de ex. 
'antera de doce horas,—prosiguió Bnri 
que,—y comprendí que no podría dar-
les alcance antes de de que lleguen á 
las fronteras de Lorena, y volví para 
arrojarme á los piós de Vuestra Majes-
tad pidiéndole justicia. 
— Y el rey de Navarra supo dar á su 
voz un acento tal de convicción, qae 
Carlos I X no dndó de su siaceridad, y 
únicamente le dijo: 
—Temo mucho, señor y primo mío, 
que os hayáis encontrado en la misma 
situación en queme halló yo la semana 
pasada. 
Figuraos que cazaba en el bosque de 
Saint Germain y qne durante la noche 
habían ojeado nn ciervo y qne á las diez 
de la mañana di orden de atacarlo. 
—No veo, señor 
—¡Esperad! Arrojado el ciervo de su 
guarida, puse mi caballo al galope y 
los perros perseguían con ardor á la 
res; sin embargo, no pudimos dar oon 
ella. 
E n fin, me dirigí á la llanura ¿y 
á que no adivináis, señor y primo mío, 
lo que vi? 
—No, no lo adivinó. 
—Pues un mal zorro. Los perros 
habían cambiado, y en vez de seguir 
las huellas del ciervo olfatearon al zorro 
y le siguieron. 
—No veo, señor, en que vuestra his-
toria se puede parecer á la mía— 
dijo el rey de Navarra, y Carlos IX 
respondió; 
m t f t m r & j 
plotaoión del monopolio del tabaco y 
los relativos a los servicios de Timbre 
y del Giro Mútuo, encomendados á la 
Óompañía; asistirá, por consigniente, 
á las deliberaciones del Consejo de ad-
ministración de la Oompauía, pero sin 
voto deliberativo, y en los casos en qae 
por la Compañía se adopten acuerdos 
que considere perjudiciales al interés 
del Estado ó contrarios á las condicio-
nes de este contrato, suspenderá su 
ejeoooión ó oonsigaará su protesta, 
dando inmediatamente cuenta al mi-
nistro de Hacienda, para la resolución 
que estime procedente; será necesaria 
su aprobación expresada ó la del mi-
nietro de Hacienda, en caso de discor-
dia, para las compras de tabaco en ra-
ma de que trata la condición 9*; podrá 
visitar, sin ninguna clase de limitacio-
nes, por sí ó por medio de los emplea-
dos que tenga á sos órdenes, las fábri-
cas, establecimientos, almacenes y ex-
pendedurías; examioará, siempre que 
lo considere conveniente, las primeras 
materias y las labores, interviniendo 
Ja fabricación de óetas por medio de 
empleados periciales, en los caeos que 
el ministro de Hacienda lo acuerde en 
interés del Estado, ó intervendrá asi-
mismo la contabilidad y la cuenta de 
la üaja. Será, además, para todos los 
•efectos administrativos, Director gene-
ral del Timbre y del Giro Mútuo. 
L a resolución del ministro de Ha-
cienda sobre los casos de disentimien-
to que quedan determinados, se diota-
rá en el plazo de quince días, contados 
iJesde la fecha en qae el representante 
del Estado reciba de la Oompañía cer 
tifioaoióu del respectivo acuerdo del 
Oeneejo, entendiéndose que si transcn-
xriera dicho plazo ein que se comunique 
á la Compañía resolución alguna, se 
pondrá en ejecución y se reputará vá-
lido, para todos los efectos del contra-
ío, el aanerdo suspendido. 
NECROLOGlI 
E n la tarde del domingo último dfjó 
de existir en esta capital nuestro quo-
tido amigo el Sr. D. José Vázquez li,l. 
vas, ex-empleado de la Aduana de es-
te puerto. 
Deeoange en paz y reciba su descon-
solada fa'milia la expresión de nuestro 
anáa sentido pésame. 
EL LEON X I I I 
El vapor-correo do la Compañía Trasat-
láufica Española León X I I I , ha llegado á 
Cádiz sin novedad, á laa siete de la maña-
na del domingo 17 del corriente. 
EL PIO I X 
En la tarde del sábado fondeó en puerto, 
procedente de Gónova, Barcelona y esca-
las, el vapor español Vio I X , con carga ge-
aeral y 291 pasajeros, 
EL KNIKEBBOOKER 
Este vapor americano entró en puerto 
-el domingo, procedonto do Nueva Orleans, 
con carga general y 5 pasajeros. 
EL I N D I A 
El bergantín español India fondeó en 
puerto el sábado, procedente de Montevi-
deo, con carga genera!. 
EL ALFONSO X I I 
El hermoso vapor español do la Compa-
ñía Trasatlántica fondeó en puerto el do-
mingo, procedente de Veracruz, conducien-
do carga general y 304 pasniaros. 
TRANSFORTE 
Procodento do Cienfuegos, entró en puor-
ío ayer el vapor transporto americano Me 
.Thcrson. 
EL OniZÁIiA 
El vapor americano Orizaha fondeó on 
vpuerto ayer, procedente do Nueva Y o r k , 
ícon carga y 54 pasajero .̂ 
LA l i . ¡FBulNK N E A L L Y 
La goleta amerioana de esto nombro en-
tró en puerto ayer, procedente do Tampa, 
con ganado. 
LA ZEWAMEA 
Esta goleta americana salió el dô Viugo 
para Fornandina, en lastre, 
E L V I G I L A K O I A 
Ayer fondeó «i puerto procodento de 
"Veracruz, oí Vapor americano Vigilancia, 
txmdacmxúo carga general y 54 pasajeros. 
9. M, P Ü L M M E K 
La goleta americana de esto nombro fon-
deó en puerto ayer, procedonto do líalíi-
more, con cargamento do carb-ón. 
E L MASOOTTB 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tarapa palió 
ayer tarde el vapor corroo americano Mas-
<coite, llevando carga general, correspon-
dencia, y pasajeros. 
B. P R A N K N E A L L Y 
Ayer tarde salió para Tampa, en lastre, 
la goleta amerioaua B. Erank Noally. 
G A N A D O 
El vapor americano Vigilancia importó 
ayer de Voracruz, consignado á. D B. Da-
rán 197 cabezas de ganado vacuno, y á la 
orden 17 yeguas y caballos. 
y toda sabandija que sólo puede vivir en la obscuridad corre á ocultarse en sus cavernas. Apa-
reció la Emulsión de Scott j todo el mundo sabe el resultado. No haj necesidad de repetirlo 
aquí, pero sí la bay de poner al público en guardia contra la sabandija de especuladores, por otro., 
nombre, conspiradores contra la salud pública que por la codicia de unos cuantos centavos ponen 
en peligro las vidas de sus clientes, vendiéndoles bajo el rótulo de ííemlllsiones,,, mezcolanzas ^ 
inútiles, si no perjudiciales, que aun dadas gratis resultarían carísimas. 
1 C o n s u m i d o r e s I Desconfiad de las palabras "ésta es más barata y tan buena como la ^ 
de Scott/' Esas emulsiones 46de pacotilla" no han sido hechas para curar y sólo sí para espe-
cular con la gran fama de que goza en todo el mundo la original y legítima Emulsión de Scott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa* 
i Farmacéuticos honrados! los que no queréis haceros cómplices en el fraude y el engaño; ¿Habéis 
calculado lo que cuestan los frascos vacíos, los envoltorios y empaques, los fletes y el trabajo de elaboración de esas 
llamadas í6emulsiones,, que se os ofrecen para que impulséis su venta en lugar de la de Scott? ¿Sabéis á qué precios 
son 46consignadas" para vender áucomo caiga?" ¿Cuánto queda para aceite de hígado de bacalao y para hipofosfitos? 
Los consumidores que deseen obtener el beneficio que es de esperarse de una buena emulsión de aceite de hígado de bacalao 
deben insistir en que se les venda la de "Scott," la que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 




Aduanada la Habana. 
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Idem cabotaje......... 
Derecho consular . . . 
Veterinaria... 
Id. de almacenaje . 
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Habana 17 de noviombro de 1900. 
PUBLICACIONES 
E l reputado editor de Madrid, señor 
1). Fernando Fe, ha tenido la atención 
de remitirnos dos ejemplar de la obra: 
Ante la opinión y ante la historia. E l 
Almirante Montojo, por O. P. Obra 
notable, en que se narran con entera 
imparcialidad y abundancia de doon-
mentos y datos históricos, los sucesos 
de üavite y la destrucción do la escua-
dra que mandaba el señor Montojo, el 
cual aparece iojuatamente castigado 
por aquellas Inohaa. 
Madrid: 1900. Precio: 7 pesetas 50 
céntimo?, 
Tambión hemos recibido un ejemplar 
de (Jmtozza y Lista, estadio acerca de 
aquellas campañas por el señor don 
Enrique üonil, autor del Jibro del mis-
mo carácter Watertóo. 
Da ambos nos ocuparemos más ex-
tensamente otro día. 
CASINO ALEMÁN.—Abre sas salones 
esta noche el Gasino Alemán para un 
gran baile. 
E l objeto de la fiesta es la celebra-
ción de las bodas de plata del Sr. D. 
J . F . Berndes, caballero presidente de 
este centro de nuestra colonia gormá-
nioa. 
La directiva ofrecerá al señor Bern-
des nn precioso regalo encargado ex. 
presamente á Alemania. 
Estamos invitados y asisteremoa con 
fiomo gusto. 
LOS C O N C I E R T O S r O P U L Á R B S . — Y a 
es cosa sabida que á partir del próxi-
mo domingo se celebrarán conciertos 
fiemanales en el elegante salón de ia 
planta alta de D e l m ó n i c o . 
En el programa de la sesión inaugu-
ral figuran la Overtura "Freychntz," 
de Weber; selección de "üavallería 
Rusticana," ''Serenata de Mandoli-
na," de PatiDj y "Babillage," de B. 
Uuillet, 
Estas dos últiraae cferaS jpara oueida 
sola. 
SI grupo de profeaores que ha orga-
nizado estos conciertos lo forman los 
señorea siguientep: 
Director: D. Miguel González Gó-
mezj primeros violines: D . Anselmo 
López y D. Juan Torroella; segundos 
violines: D. Rafael Fuentes y ü . Ma-
nuel Molina; viola*: D. Gabriel Vilá 
y D. Aníbal Monrat; violenGellos: D. 
Manuel Lópec Simó y D. Justo ü t í -
be; contrabajo: Don JTaan fíapada, y 
Jiauta: D. Alfonso Miari. 
E l salón üe Delmónico se ha prepa-
rado convenientemente para estas fies-
tas que prometen ser verdaderas so-
lemnidades musicales. 
E l billete personal, cuyo precio es de 
cuarenta centavos, está de venta en el 
citado cafó y ea casa de Anselmo Ló-
pez. 
¡QUE S E A N FELICES!—An*:a el &tóar 
de los amores han wn{dó en suerte con 
la dulce oallena de matrimonio la 
agraciada y virtuosa señorita María 
de los Dolores Banoea y el apreoiable 
cuanto laborioso joven don Joaó Pren-
des, tenedor de libros é intérprete del 
gran hotel y restaurant El L^nvre. 
Lucía la novia un magnMco tíaje 
que realzaba sus Rattürjiles atractivos, 
Apareofé oh el templo seguida de 
sus daraitas de honor, las niñas An-
geles Durio y Dulce María Prendes, 
Dos querubines! 
Kn presencia de un corto y escogi-
do grupo de familiares ó íntimos se 
verificó la boda, siendo padrinos doña 
Oonstantina Kodríguea y don José 
Alvares. 
Quiera el cielo derramar todo género 
de ventoras y satisfacciones' en el ca-
mino de florea que recorre hoy la ena-
morada parejita. 
P A Y R E T . — L a popular y siempre 
bella ópera de Audrán, l a Mascota, se-
rá cantada cela noche por los artistas 
de \s, compañía infantil. 
E l papel de Betina está á cargo de 
la oelebradísima tipleoita Kemedios 
Rodríguez. 
Terminará el espectáculo con el con-
cierto del Cuarteto üatalá y loa bailes 
del cuerpo coreográfico. 
Función corrida. 
S E Ñ O R A L C A L D E M A Y O R . - » 
Dígnese oirnoa, señor, 
Alcalde Municipal, 
Usted que ea un general 
Usted vluo ea hombre de honor 
Usted que es convencional. 
Existe en Teniente Rey 
y Zulueta, en la esquina, 
un TÍO Vivo que camina 
por divertir á la grey 
infantil, y está que trina 
el vecindario. Es principio 
sabido, que quien molesta 
á otro caso no presta 
á una ley del Municipio. 
¿Porqué no se le amoh^ta? 
Escucha Conítabtement© 
el veeindavio paciente 
A Espadero y á Bellini, 
á Wagnor el eminente, 
á Maacagni y á Rossini, 
interpretados muy bien 
por un órgano magoíOco 
(pío resulta un específico 
para volver loco á quien 
estó más cuerdo y pacífico, 
¡Qué órgano, señor mío! 
Da á un tiempo calor y frío, 
da deseos de volar, 
de morirse, de gritar, 
quó Tío Vivo ¡ay! qué Tío. 
Hágale usted una visita, 
usted que monta á caballo, 
y escuche esa musiquita 
que por dulce y exquisita 
parece de Leoncaballo. 
Esperamos anhelantes 
hombros viejos y estudiantes 
que se haga justicia, Alcalde; 
más ¿resultarán en balde 
nuestras frases suplicantes? 
Varios vecinos próximos á volverse locos-
OONOIIA M A R T Í N E Z . — L a saladísima 
(JoDcha Martínez, la tiple que en di-
versas temporadas hizo laa delicias del 
público de Albisu, acaba de denunciar 
á la autoridad el robo de que ha sido 
víctima. 
E n un viaje de Valencia á Madrid le 
fueron sustraídos del baúl cinco manto-
nes valorados en 5.000 pesetas. 
L a artista llegó á la Oorta inconso-
lable, según afirma el colega de donde 
tomamos la noticia. 
A T E N E O - J O R D Á . — E n honor do San-
ta üecilia, patrona de la música, ofre 
oerá una gran velada el Ateneo-Jordá 
en la noche del jueves. 
Estará dedicada la fiesta álosalum 
nos y socios deteste culto centro de 
educación artística. 
Para el concierto del jueves, así co-
mo para loa que se organicen en lo su-
cesivo, ae ha señalado una módica cuo-
ta á fin de poder sufragar los grandes 
y diversos gastos que demanda su ce-
celebración. 
A reserva do dar á conocer el pro 
programa completo de eata soirée mu-
sical diremos que dará comienzo con 
ona conferencia del Dr. Lincoln de 
Zayaa acerca dsl arte del canto y ten-
drá termino con nn baile de sociedad. 
S a resoltado corresponderá fielmen-
te al orden, Incimiento *y animaciósi 
que han revestido las anteriores fies-
tas del Ateneo-Jordá. 
A OARA o OEUZ.—Desde el balcón 
del D I A R I O acabamos de presenciar 
una escena divertida y que merece 
contarse. 
Eor el costado de un coche, que iba 
á toda carrera, ae deslizó á> la calle un 
paquete. 
Desde los portales de E l Central co-
rrieron presurosos á reoojerlo varioa 
limpia-botas y por más que llamaron 
siguió el coche su precipitada mar-
cha . 
—uKada, que es de nosotros"—se 
dijeron loa limpia-botasi 
Desataren el pagúete, lo abrieron en 
«bitad del arroyo y cual no sería la sor-
presa de todoa al ver que contenía un 
par de botines de loa que acaba de re-
cibir la zapatería de MontanÓ y vende 
& seis pesos oro. 
Se entabló una disputa por ^eíc qüieft 
se quedaba &oft éUtifi y el callejero con-
victo solo tuvo término jugándose á 
cara ó cruz la posesión de los botines. 
A l que le tocó lo vimos emprender 
una carrera míVo precipitada que la 
del coojie — 
Y con el paquete ácnealas. 
ALBISU .—-Música, bella música de 
tres notables maestros, como son iíie-
to,Chapí y Fernández Oaballero, delei-
tará á los que acudan al teatro de A l -
bisu á la tandas de Oériamen Nacional, 
E l EsVenoy Los Aparecidos combina-
das en este mismo orden para la fun-
ción de esta noche. 
Además de La Oolfemia se ha puesto 
en ensayo la zarzuela que lleva por 
título El tesoro del estómago,, 
La empresa de Albisu no ceja en su 
afán de ofrecer novedades. 
Las pruebas son evidentes. 
E L DIOS É X I T O . — L a fortuna, velei-
dosa y coqueta, ea reina y señora de 
esa popularísima peletería que, con el 
título " L a Barata", está en movimien-
to continuo en la callo, del Obispo nú-
mero 190. E l amig:o Víctor R. López, 
propietario, incansable para el negocio, 
se ha propuesto lanzar á la calle todo 
el calzado de su hermosa tienda, y á 
fuerza de venderlo á precios extraordi-
nariamente baratos, casi regalado^, su 
obstinación Balé triúnfánte. Olaro, todo 
el qüe ^a por nn par de zapatos, ae lle-
va, por lo menos, dos, con el mismo di-
nero que tenía dedicado para comprar 
uno. Por eso el movimiento inusitado 
de su peletería. 
Un capricho del amigo López es el 
origen de esa revolución peleteril. Sa-
bido está que ''La Barata*' siempre ha 
importado el mejor calzado de todos los 
fabricantes; pero an reciente viaje le 
ha inspirado la idea de fundar una fá-
brica de calzado, y ea natural que aho-
ra se quiera desprender de todo el que 
no lleve la marca La Bandera Cu-
bana. 
Y tal es la rábia que le tiene á los 
demás fabricantes j que el comprador 
que ofrezca cualquier precio, no se va 
sin calzado. 
Y es tanto el movimiento de <;La Ba-
rata'* en estos días, que el jefe de poli-
cía se ha visto obligado á poner vigi-
lantes en las puertas para obligar á los 
compradores á respetar el turno rigu-
roso en sos compras. 
L a circular que publicó esta casa fué 
un acontecimiento, y el anuncio que el 
alcance de este periódico está insertan-
do, ha soliviantado á laa familias de 
tal modo, que, hasta de loa barrica ex-
tremos de Ja ciudad, acude la gente en 
abigarrado remolino, pretendiendo ca-
da cual el primer número para hacer 
sus compras. 
Se calcula que esta realización cues-
ta á " L a Barata'* más de 20.000 pesos 
de pérdida. Y los pierde con gusto, se-
gara do reponerlos con au famoao cal -
zado. 
La Bandera Ctibám* 
¡Hurra! por " L a Barata," 
G A C E T A MUSICAL.—Esta vez no 
echaremos en olvido acusar recibo d© 
la Qaccta Musical. 
Por descuido, porque ae traspapela 
el número ó por otras causas, todas 
involuntarias, hemos dejado de llenar 
esta vieja práctica periodística erea-
da, en partes iguales, por el deber y 
por la cortesía. 
Pero hoy nos apresuramos á hacerlo 
para ponernos á salvo del enojo que 
respiran las líneas del suelto con que 
encabeza su texto el último número de 
la culta revista semanal que dirige 
nuestro amigo don Serafín Ramírez. 
Puede juzgarse de la variedad ó in-
terés de las materias que contieno la 
Gaceta Musical dtí lñ anterior semana 
por la lectura del siguiente sumario: 
¿Quó ocurre?—Un minué de Haydn.— 
Veladas teatrales.—Conciertos populares. 
—Cervántea.—Sursum Córda.—Histórico. 
—Un libro que honra á Italia.—Cosas di-
versas.—La música á miel tempi. 
L a Gaceta Musical—\o hemos dicho 
repetidas ocasiones—es periódico que 
leemos siempre con agrado y cuando 
hay algo en sus columnas que tienta 
nuestra tijera no vacilamos éu recor-
tarlo, pegarlo y darlo á la caja. 
Ni desdenes ni favoritismos, querido 
maestro. 
Aquí estamos para servir & todos. 
P U B I L L O N B S . — H a y animación para 
las noches de Fubillones. 
Nuestro mundo infantil esperaba 
ansioso la temporada y ohiooa y gran-
des se preparan á diario para gozar 
del espectáculo que les ofrece el ejér-
cito de trapecistas, equilibristas, ma-
labaristas y otros iatas que capitanea 
el ínclito empresario en su circo de 
Neptuno y Monserrate. 
E l programa para la función de hoy 
está lleno de novedades, 
NUEVO DOCTOR .—Después de bri-
llantes ejercicios que pusieron á bue-
na y airosa prueba su aptitud; ó inte-
ligencia, ha obtenido el grado de Doc-
tor en Medicina en Oirugía el ilustra-
do joven don Juan Badía y Oarbonell. 
Nuestra felicitación al aventajado 
joven la hacemoa exteaaiva á su señor 
padre, nuestro a preciable amigo don 
Magín Badía, comerciante muy acre-
ditado que ha sido de esta plaza. 
Muchos lauros y muchos olientes, 
querido doctor. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón tenía la costumbre de que 
su criado durmiera eu la misma alco-
ba por si ée desvelaba para que lo hi-
ciese dormir. 
Algunas veces se despertaba, y de-
oía: 
—Roque, chico, ¿duermo? 
— Y a lo creo que duerme usted. 
—Buenoj pero si me despierto, aví-
e ame. 
No M Á S OATAREOS .—Oon el nso del 
Pectoral de Larrazábal, curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES .—Las madres deben pe-
dir para ana hijoa los P A P E L I L L O S 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z Á B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.*'—Habana. 
L a «'CRÉME SIMON", tan apre-
ciada para la hermosura de la tez, 
acaba de obtener en París la MEDA-
LLA de 0E0» en la Exposición Uni-
versal de 1900. 
D I A 20 D E N O V I E M B R E . 
Este mea eslá consagrado á las Animas del Pur-
ga lorio. 
E l Circular eatii en el Espíritu Santo. 
San Felipe de Valois, fundador, y San Simplicio, 
obispo y cot fesor. 
Sin Félix, de la real casa de Valois, nació el 19 
de abril del afio 1120. Habiendo pasado sus floridos 
aüos on el ejércicio de la virtud, todos los pensa-
mientos de Félix se convirtieron hacia la soledad. 
Retiróse, pues, del mundo para entregarse más l i -
bremeuto á la contemplación de Dios, pero aiit:s 
quiso recibir el sacerdocio. 
Ordfn^do nuestro Santo de sacerdote, se retiró al 
desierto, donde entabló una vida muy penitente. 
Pero como eran muy diíerestes los altos fines de la 
Divina Providencia, dispuso se faera al mismo de-
sierto San Jo an de Mata para ser compañero de San 
Félix. A la fama de los sanios solitarios habfan coa-
currido al desierto grau número de discípulos que 
dirigidos por aquellos dos grandes maestros, hacían 
maravillosos progresos en el camino de la virtud de 
manera que an breve tiempo se formó una cbmufai-
dad. E l Papa Leoncio í l l áprobó epte instituto y 
después la erigió en una nueva religión con el titulo 
de la SántíStma Trinidad, redención de cautivos. 
E l glorioso San Félix murlé lleno de merecimien-
tos el dia 4 de noviembre del año 1213. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
i laa ocho, y en laa demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de Maris—Dia 20.—Corresponde vialtaf 
á Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced, 
COMUNICADOS. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAEINA 
Muy señor mío: Agradeceré de us-
ted de cabida en el periódico de su 
digna dirección el eiguiente suelto: 
üon fecha 17 de novienabre dice un 
artículo en el periódico { E l Pueblo L i -
bre) que el encargado de Fresidio se-
ñor Aguado, autoriza vales para que 
el cuartelero Juan Sánchez, preste di-
nero oon el interés de nn 20 p .§ men-
sual; y yo Juan Sáachez, prueoo que 
es enteramente falso lo predicho. 
E l señor Aguado no autoriza vales, 
porque los vales copiados (íad pedem 
lite;es" dicen: 
Recibí de don Juan Sánehez la can-
tidad de iÉ[ue descontará de mi sueldo 
el día de pago el eeñor Aguado, E l 
que recibe. 
De cuyo vale se deduce que el señor 
Aguado es autorizado por los indigen-
tes y molestadísimo en el día del pa-
go por los predlchos indigentes, cuyo 
favor no saben apreciar. Y continúa 
el suelto diciendo; que al capitán V i -
torio brigada de los escoltas le roba-
ron de sobre una mesa diez pesos ame-
ricanos y que el cuartelero no sabe 
qnieu se loa llovó, eso prueba la falta 
de honradez en la corporación ''eso 
si es verdad que se lo robaron" que el 
cuartelero no puede responder y stría 
una locura el creer que el cuartelero 
tiene que hacer guardia ;en los bolsi-
llos ajenos y vigilar por que sean 
honrados los escoltas. 
Dice tambión que el interés, es un 
interés vandálico; y eso no es cierto, 
puesto que el cuartelero prestó dinero 
con un interés convencional, ofrecido 
y suplicado por los mismo?; de lo que 
se deduce, que no hay interés vandá-
lico, porque io conveniente y lo incon-
veniente se expelen bajo un mismo 
punto de vista 6 de lo contrario sería 
preciso echar por tierra el primer prin-
cipio de oontradioción.—JuanSánohez. 
7325 1-20 ' 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. _ L a falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. E n 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición, ^ L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
restablecen el apetito.^ Hacen muebo más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen bumor, la salud. E n -
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, bay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
Miles Cufaáos* Miles Curanclóse* 
D r . W i l l i a m s Medic ine C e , Sdienectadyv N . Y . t E s t a d o s U n i d o s . 
w s m m 
earey, Morales & Co. 
^ o i s r r r i B i s r . 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Kendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rená-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no ee inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. í. Puode manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1590 alt 2 N 
E I . O T 
PRADO e 7 Y 6 9 
E X . P O H V E U T R 
Sociedad de Ins trucc ión y Hecreo 
Con arreglo á lo que dispone el artíoalo 12 de 
nneatro reglamento en «a última parte te cita por 
eete medio á JO J señores socios de la sociedad de 
Injirucdón y Becreo «El Porrenir» para qae con-
curran el domingo 25 del actual, & les doce del dia, 
á la caMe de Napiano n. 6), para celebrar Jai ta 
general extraordiutiria, en la cual se dará cuenta de 
las renuncias presentadas á la Directiva, como al 
propio tiempo ee oabrirán las vacantes qae bubie 
ran y que resultaren. 
Habana, noviembre 19 de 1900.—Bl Secretario, 
Bernardo Menéndez. 7317 1-20 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, siilfuro-alcalinos, &, &. 
o 1705 13-17 N 
Al público. 
Como dueña del Hotel Wa8Mngt07i, 
deseo hacer público, que con fecha 16 
del mes actual ha hecho salir de este 
hotel á B . Alberto Artiaga y Soca-
rras por injurias y calumnias gravea 
de las que ya entienden los Tribuna-
les. 
Habana 19 de Noviembre de 1900. 
DE. MEIQUE PIROOMO. 
TIAS UfíDíARIAS. 
S3STSECHEZ DE LA UBETBA 




E E OPBRAOICNES DENTALES-
del 
Dr TABOADELA 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos loa dias de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aneitósl-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los elstomas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, des:oso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sua clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7131 f6-13N 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
únióa casa que se dedica oon preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G» D í a » Valdepare89 
(profeior de corte) 
1 2 7 , Obispo, 127; 
e i m 1 N 
IM A G E N E S D E L GOBRK D E MADERA.—Se aoaba de recibir una gran partida de Barcelona 
de todos tamaños y precios muy redacidos. Se reto-
can y componen. Se hacen vestidos y mantos bor-
dados. Sinwio Soler. O-Reilly 91, cerca del Pano-
ama. 7209 8a-15 
Agua vegetal de A R R O Y O , premiada en varias 
Exposiciones científicas oon medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todas ¡ai conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente & los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se íxpende en todas Us perfumerías, sede-
rías y boticas de la Habana y provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería E l Encanto, L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7154 30-13 N 
Baños de Belot. 
No respondiendo este Establecimiento sino solo 
por seis meses de laa sábanas de baño depositadas 
en el mismo, se suplica á las señoras, que hayan 
trascurrido dicho plazo, pasen á recojerlas, pues se 
necesitan las taquilleras para otras personas. 
7148 8-13 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
raOiiPAPAYIM 
DE GANDUL. 
c 1P81 alt avd aO-13N 
Dr. Cfálvez Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de laa Facultades de la H a b a s a y 
N . T o r k . 
Especiallssa en enfermedadea eeoretaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64, 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1623 l N 
Dr. H- Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
reuersas. Curación rápida. Co&Bultai de 12 i 3 
T«l, 854. Lus 10. 01609 l N 
1 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación so vieron al bor-
do del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
Licor Balsamice de Brea vegetal del Dr. González 
más que otra cosa parecen muertos resucitados. 
En veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamento se üan cu-
rado con ól más de 
que padecían del peeho, de la garganta, do la vejiga y do impurezas do la sangre. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el cabo do 
San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea vejetal del Dr. González 
porque ningún otro nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de las 
toses agudas ó crónicas, garrasperas, ronqueras, pérdidas de la voz, irritaciones de 
garganta;y pecho, catarros, tisis incipiente, et., etc. 
L A . (3 -K/IIPIE3 
esa enfermedad que «o enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en la época de los Nor-
tes, causando EUS estragos, se modifica y cura con el LICOR DS BREA del Dr. uon-
E L r ASMA O A H O G O 
tan frecuente en Cuba, con nada se combato mejor que con el LICOR DE BREA, que 
cura á la voz el reuma, la gota y el mal do piedra. 
LOS CATARROS DE LA VEJIGA 
que tanto atormentan á la humanidad, los flujos del oido y do la uretra, cuando loa úl 
timos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso dol LICOR DE 131 E A 
del Dr. González. tnr'-mi? 
Los escrofulosos y personas do paladar delicado que no pueden tomar I IÍ. 
DE BACALAO ni las EMULSIONES, deben acudir al LICOR DE BREA del Doctor 
González, así como los que padecen de granos, herpes, picazones, llagas, ulceras, y en 
general de cualquier otra enfermedad que reconozca por causas la impuma de la 
pangre. . . . 
Los convalecientes de las fiebres palúdicas que necesitan reponer sus fuerzas, nal an 
en el LICOR DE BREA del Dr. González, el reconstifcuyento máa poderoso, pues Ies 
aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado con las faleificacionee! 
El LICOR DE BREA del Dr. González se prepara y vende en todas cantidades 
en la 
calle de la Hatana núm. 112, esquina á Lamparilla 
cl7e4 
y en todas las boticas y droguerías do la Isla. 
alt 17 N 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRHSrARIAS 
L I C O H D13 A R B H A R Z A H U B R A 
de Eduardo P A l i U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í s . 
Numerosos y distinguidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su nso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arennias ó de ^ 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico dolos órganos 
genito-urinarios. , . . 
Dóñs: Cuatro cucharaditas de cqfá al dia, es decir, u m cada tres horas, en 
media copita de agua. „ , / i i 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en toda» las 
demás farmacias y droguerías. o 1618 1 N 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1561 2G 23 O 
Pop las Wiis Muías te wm m las mm 
H é aquí la pmetoa: 
B l producto de medio siglo. 
¡¡lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui-
nas de coser, de modo qae con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza do máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER on 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en KU-
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no ee hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para toaos JOS 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
!¡IE3IA.2^IMIOISrX)!! 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernnda y Cp. 123, Obispo, 123-
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á quien los solicite. ^ ^ ^ 
LLEGÓ L A . H I O ^ J ^ - I 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y K1Ñ0S 
ee han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Es ta , 
dos Unidos, tipo 
I B ZKIIE3 O S I O I O l s T 3 




G l a O B U 
(MARCA EEGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer 
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, m 
testinos, pulmones y uterinas. A ^ ^ » • 





DE. ADOLFO RETOS 
• f e í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
«jal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonie da Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
Hitos. Teléfono 874. 7252 13-18 N 
Dr. Ju Hamonel l 
M B D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en Paiífs—Horas 
de consulta de 13 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol G6, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 26-18 N 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de coronas de oro y 
porcelana. O P ' A los señores dentista?: nos bace-
riios cargo da cualquier trabajo en dentaduras do 
puente. Ban Kafael 39. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O . 
GlfSO alt 13-13 
Dr. José A. Taboadela. 
Médico Oirujano. 
Enfermedades do la boca ea general, 
Médicas y quirúrgicas. 
C O N S U L T A S 
7246 
diarias de 2 á 4. Industria 126. 
•¿6 17 N 
Dr. José Enrique Forran 
Prado 91. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, los sábados. 
26-15 N 
JOSE LOPEZ PERES 
A B O G A D O 
Essudio: Reina 43, esquina & Manrique. Horas de 
consultas: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
PrB J , Haf a@l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas & su do-
inloilio particalar, Galiana 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 3. 
7i79 
Teléfono n. 1179. 
26- 3 
Viceata Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 1S6-13 0 
Dr. Juan Molinet. 
Enfermedades d e l a s v i a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
Q allano. 6622 26-23 O 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidoa 
O n s n l t a s de 12 £ 3 
1598 
NEPTUNO 3 2 , 
-1 N 
ISIDORO CRECI 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 j media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 26-1 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.) —Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos j los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 £ 2. 
o 1604 t N 
Miguel Váspes Constantin 
A B O G A D O . 
C U B A 24. Teléfono 417. 
c 1594 -1 N 
D E N T I S T A 
Extracoiones garantizadas sin dolor. Oriñcaolo-
nos perfectas. Dentaduras sin plancbas. Qaliano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios médicos. 
c 1595 1 N 
Dr. Jorge X*. Dnhogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelo». 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c1609 l N 
y 
y Jesús María Barraqii 
N O T A R I O S . 
Amargnra 66. T e l é f o n o 8 1 4 
C JfUO 1 N 
Migul Antonia I@gi@rai 
A B O S A D O . 
Dontieislo j ottud'o, Camp»EMio r . 
6 1 Si 
Go!ep VICTORIA Moralia 107, alies 
Directora: Srta. Victoria R. Váz iuez.—EnseBan-
sa elemental y superior. Religión. Aritmótiea. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Plano. Se ad-
miten iüternas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
Mrs. HILDA EAPTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da elases en su casa y á domicilio. Habana 23J. 
6707 26 25 O 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
caarto y comida (profesora.) D.rigirse 69 O-Rei-
lly esquina & Villegas, altos. 
6924 26-4 N 
¥ 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E -Sstrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á Ies 
europeos y nurteamexicanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
qnetas para licorec 73C6 13-20 N 
Importante 
Desde 5 pesos en alelante se entapizan habita-
ciones, incluido papel y colooaeióD, garantizando 
esta. Razón Cuba 53, de 3 á 5.—P. Gotanegra, 
7299 4-20 
" P E I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bur-
i goa se ofrece & las señoras para toda clase de 
peinados, con especialidad para boda* bailes y 
teatros; abonos por meses á precios médicos. Tam-
bién hace p ainados suoltoa en ÍU cas^ y & domici-
lio, lava y tiüe el pelo y adorna .cabezas. Consala-
do 121. Táláf 2g0. 72'9 ' 4-18 
P a r a los obreros 
Camisetas de lana americana, cerradas para el 
frig, abrigan ei pescuezo, evitando la brorqnitis, á 
un peso. Se pueden llevar sin saco. Galiano 106. 
C 1708 4-18 
Hojalatería de José Pmg. 
Instalación de cañaría* de gas y de agua.—Cona-
hruooión de canales de todas clases.-OJO.1» E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osquiua & Colón. 
ñ 1651 SR-20 O 
C. Cliampagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 7i, e?q. á Villegas, Lam-
parería. 6925 26-4 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
iTA.Catalina de Jiménez, tan conocida do la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado SO centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 52, letra £ . 
6898 26-8 N 
Dr. J. Santos Fernandiz 
O C U L I S T A 
Ha regrosado de au viaje á Paria. 
Prado 103, costado de Villanueva. 
c 1596 1 N 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 A5OS de práctica.) Con 
kultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 5597 -1 N 
Jnegoa para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegoo para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 Billones y una mosita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.80 docena. 
C a s a de Borbolla, 
1629 1 N 
M a r m o l e r í a 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teiéfono í , m 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orípoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tambión tenemos mármoles pura muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
C1691 26-14 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano LÚE. 33, con los precios 
lignientes: 
Por una extiacción $ 1-00 
Id. id. sin dolor.. . . . 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza do la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantixados por diez 
»Boa. 01626 1 N 
S O L M T O M 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda per ella. Informan O 
Re i l lyS l . 7311 4-20 
Dr. Alberto S. de Bastaminte, 
M E D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefioraa, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 53 
kltoi. Teléfono 666. o 1599 -1 N 
Rnfennedadss del CORAZON, PULMONES, 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
Í S I F I L I S ) . Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra o 19.—Teléfono 459 0 1600 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 1601 1 N 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
leular Cerro 575. Teléfono 1906. 
0 1605 156-1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
Ban Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA" 
01606 1 N 
i i i u m mis 
D E L Dr. KJ)DOirDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
Be garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
« 1603 í N 
Dr. A. G. B O M I M ü n 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 





A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entrs 
Mnralja y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
67g 26 26 O 
Doctor Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
e a Casa de Heueílcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas}. Consultas de 11 á 1. Aeuiar 
108J. Teléfono 824. C 1607 1 N 
Dr. J. Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
antos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción 
Id. sin dolor.. . . . . 
Id. limpieza de dentadura.... 
Empastadura porcelana 6 platino. 
Orifloacloues á •• 
Dentaduras basta 4 piezas 
Id. id. 6 id 
Id. id. 8 id 










Trabajos garantizados, todos loa días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
baeen sin usar ácido», que tanto defian al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1624 N 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Bx-interno de los hospitales de París. Jeje de clf-
nioa médica. Consultas de 12 & 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 62-17 O 
Dr. Manuel Deífín9 
M E D I C O D B mSOB, 
Consultas da 13 á 2. Industria 180 A, MQlina i 
Bta Miguel. Teléfono B. 1,263. 
Se solicita en la ca'lo de la Linea n. 110, esquina 
6, Vedado. 7304 8 20 
Para el Vedado dessa colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven del pais> 
que sabe su obligación y es c \rifiosa con los nifios-
Tiere quien responda por ella é ififorman Trocade-
ro 67. entre Prado y Consulado. 
7̂ 86 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos, y sabe algo de 
cocina. Tiene personas qae la recomiendan. Some-
ruelo» n. 6, carbonería, dan razón. 
7303 4 20 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella, desea coloc&rseen casa pa;ticular ó estableci-
miento. Dan razón Gervasio 83. 
72̂ 3 4-20 
UN C A B A L L E R O D l t S E A E N CASA P A R -ticular, que reúna ciertas comodidades, una 
buena habitación alta i la calle, con gas, etc. No se 
discutirá mucha el precio si conviene y es buena 
cesa de familia. Dirigirse por correo á P. García. 
Apartado E69. 7284 4-20 
Aprendiz de farmacia 
Se solicita uno adelantado, con bnenas referen-
cias, do lo contrario que no se presente, Reina 145, 
botica L a Oriental. 7300 8-20 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una que sepa su obligación y con bue-
nas referencias en Villegas n. 73, bajos. 
7ÍS5 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el cuidado de I 
alumnos internis en un colegio. Prado 64, altos. 
7.96 4-20 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento. Infanta 53 informan. 
72-2 T nnn -T.- . 4-20 
Desea colocara® 
una criada de mano. Tiene recomendaciones. Vir-
tudes 45, bodega. 7v93 4-20 
U n a criandera peninsular 
decea colocarse á leche entera, qua es buenu y a-
bundacte. Puedo verse su niño y tiene personas que 
la recomienden. Dan razón Neptuno 207 á todas ho-
ras. 7294 4- 20 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe su obligación y cocina á como le pidan' 
desea colocarse en casa particular ó ostablecimientcj 
teniendo quien responda por él, Dan razón Indio 
14. 7281 4-20 
Para criada de mano 
ómanejfdora desea colocarse en butna caía una 
señora peninsular. Sabe su obligación, es cariñosa 
con k s niños y tiene quien la recomiende. Dan ra-
zón Santa-CIara 33 ó Animas B8. 
7319 4 20 
U n a buena criandera 
peninsular, aclimatada en el pais, desea colocarle 
á leche entera, la qae es buena y abundante. Tiene 
buf nos [informes y dan ra^ón Animas esquina á 
Blanco, bodega. 7.121 4-ÍLO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera. Puedo ver-
se su h ja: tiene 5 meses do parida y está aclimata-
da en el pais. E n la misma una cocinera para casa 
«articular 6 almacén. Tiene quien la garantice. 
Caláada de Vives 8!. 7505 4 20 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
clnslóa, y facilita dinero á cuenta do herencia y so-
bre hipoteca. San Josó 30. 7288 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada poninsular con buenas recomendaciones 
para criada de mano y acompañar á una señorita á 
salir. Precio dos centenes y ropa limpia. Aguila 70, 
altos, de 9 á 11 a. m. 7287 4-20 
"ü'na criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tiene qaieu responda por ella y darán 
razón calle de Vapor 18, Tieno su niño y puede ver-
se á todas horas. 7279 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóvan do 23 años de edad para manejadora do 
niñea ó ciiada do mano, ágil y de buenas costum-
bres: tiene quien abone por ella. Vive calzada do 
Vives n. 170. . 7289 4 20 
E N G A L I A N O N . 6 9 
hay una señora que desea colocarse para criandera 
á leche entera ó media. Ka la misma informarán. 
7267 4-18 
U n a criandera peninsular 
do tres meses de parida, aclimatada en el paif, de-
sea colocarse á leche entera que es buena y abun-
dante. Tiene recomendaciones de médicos y de per-
sonas que respondan por ella. Dar n razón Baluar-
te n. 6, entre Refugio y Genios. 7249 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora. 
Sabe su obligación, es cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por ella. Dan razón en Zalueta 
n. 73. 7280 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, <jue sabe su obligación, en 
casa particular ó establecimiento. Tieno quien res-
ponda por ella y dan razón en Corrales 253. 
7282 4-18 
Desde 5 0 C $ basta SO,000$ 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
fir-oa de campo. San Josó 53, sastrería, ó Manrique 
n. 62, dejar aviso. 7261 4-18 
AN T I G U A AGENCIA. 1? DíS A G U I A R . — A guiar y Obispo, teléfono 4^0, de J . Alonso.— 
Etta casa cuanta con un esmorado y decente ssr-
vicio doméstico de ambos sexos, y lo mismo toda 
clase de trabajadores do campo. 
7271 4-18 
S E S O L I C I T A 
un hombro práctico para agenciar sascripeiones y 
anuncios para el Anuario del Comercio ó Directo-
rio de las 400,000 señas. Obispo Í6, llbreií?. 
7270 418 
DESHART C O L O C A B S B 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
nejadoras; sabon cumplir con su oblijación y tie-
nen personas quo respondan por su conducta. I n -
formarán Aouila 220. 7238 4 17 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
habiendo servido en ambas cosas. Tiene las mejores 
recomendaciones é informan en la Redacción del 
Diario de la Marina. 7̂ 36 4 17 
U n a joven peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse de cr¡an| 
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante» 
mu; cariñosa con ios Liños. Tiene personas que 
respondan da su conducta. Informan Córralas 253. 
7235 4-17 
U n a criada de manos 
quo entienda de costura y tenga buenas recomenda-
ciones para trabajar en el Vedado. Isforman en la 
botica San JOEÓ, Habana n. 112, por el esertorio. 
7Í43 4-1? 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
Tambión se recibieron lámparas y farolas de bronco y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Ha llegado el curtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
M V E B L E S , o-i lo o i 
Muebles para cuartos. 
Id. id. comedor. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cía-
íes y con gran diversidad de precios. 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A BOJRBOLLA, observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personal inteligentes y los relojeros. 
M O T A . 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Son especiales para esta casa, en cajas do nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
o 1670 11 N 
U n a criandera peninsular 
desea col osarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tiene excelentes recomendaciones. I n -
forman Jesús María n. 3, 7242 4-17 
EL SEÑOR Q U E E L 17 D E O C T U B R E F A -oiiitó un corta plumas en la Administración de 
Correos, retirándose sin recogerlo, so servirá pasar 
por el café Palais Rojal, San Lázaro n. 370, donde 
le será entregado previas las señas y pruebas nece-
sarias. 7237 4-17 
D E S H A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida, con buenas recomendacio-
nes, y va al campo. Informes Egido 13. 
7240 4-^7 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Prc-paratio por Eduardo Palíi Farmacóatico d^ París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loe bálsámicoa por excelencia la BRE A, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un roeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
cl7i7 alt 1 N 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
DEL DB. TáBOADBLá 
Q U E S E V E N D E E N 
0 - A . Ü A . S S f l Y f l B F O T Í P Ü P Í I D 9 1 M*LSMO 
D E T K E S T A M A Ñ O S Ü l J l i L I i l I l l J i l ¿ l i U l l I U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
Do venta en todas las perfuenerías 
y boticas do la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales aei 
I n d u s t r i a n . 126 esq. á S a n K a f a e L 
7135 56-13 N 
U n a s e ñ o r a americana 
deaea encontrar una casa de familia cubana, ospa-
ñola 6 americana para oneeüar princlpioá elementa-
les á los niños, así como los idiomas francéj 6 in-
pr'és. Al mismotiempo habla espafiol. Dirección M. 
H. en osta oñ¿m. 7233 8-17 
T T N I N D I V I D U A PHA-OTIGO E!>í C O N T A -
\ j bilidad y con personas que lo garanticen se c-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio 6 industria. Informarán en la Admon. 
del/Diario de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho de anneios del mismo periódico. G 
ialud 1 0 9 
XJna criandera peninsular, 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, la qne es buena y abundante; tiene quien la 
recomiende. Darán razón Somernelos 17. 
7312 4-20 
XTn críandexa peninsular 
recien llegada, con dos meses de parida, desea co-
Iccarse á leche entera, buena y abuodanta. Tiene 
quien responda por ella. Dan razón en Zanja 1C5. 
7Í13 4-20 
Se solicita una criada peninsular que salga á la 
calle y friegue eueloe. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 7228 4-16 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse & leche entera que es buena y a-
bundante. Da referenfeia?, calla del Sol 46 darán 
r<.zós. En la misma otra orlandara á media leche. 
7222 4-16 
P a r a criada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que sabe en obligación, es cariñosa con los niños y 
con personas que la recemieudeu. Aguil?, entre 
Reina y Dragones, bodega, frente á la plaza del 
Vapor. 7223 4-16 
Consultas gratis para los pobres 
C Í622 11 • 1 N 
Se «oispraa tejas francesas 
de UEO y se pagan bloa. Carpeta da E l EscSndalo 
informará el tenedor de |ibro8/i£<i^ f* R 
7Í52 fl-15 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pai?, con buentis recomendaciones 
desea colocarse á leche entera. Habana 59. 
7̂ 31 4-16 
B E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle de Egido 2 B. bajos, al 
lado de la fonda E l Sol de Madrid. 
7121 4-16 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera con peninsulares, ex-
tranjeros ó cubanos, lo mismo en la capital como en 
el Vedado, teniendo quien responda por ella. Y una 
gallega para manejadora ó criada de mano. Genios 
n. 2. 7235 446 
C R I A D A JPE M A N O 
Se solicita una con bnenas referencias y que sepa 
u obligación, en Neptuno 47, altos. 
7217 0-16 
C R I A N D E R A 
Uaa señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante lecho, desea encontrar co-
locación de criandera á leche entera. Informan 
Saa Rafael 243 A. 71U 8-13 
Criada de manos 
Se solicita una de color, que sea joven, ea Egido 
n. 23. . 7133 8 13 
le sblieitdi 
una criada de mano para Marianao. Sueldo $8 y ro-
pa limpia. Informan Habana 38. 
7153 8-13 
SE D E S E A S A B ^ R E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bena y Puentes que hace próximamen-
te un año se hallaba en Vuelta de Oolón; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Diaz Fuentoa para a-
suntos de familia con urgonola. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
de la Isla. 70 i8 13-8 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidoreo, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincas,—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Tslófono 4^?. 6825 2S-310 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gns-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Gasa áe Borbolla, 
o ;632 
Goínpostela 66 
r 1 N 
U n a criada de mano 
ó manejadora, del pais, solicita colocarse en una 
buena casa; sabe su obligación, es cariñosa con los 
niñes y tiene personas qua la recomienden. Dan 
razón en Refugio 49. 7314 4-20 
D B S S A C O L O C A R S E 
uu buen cocinero. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que lo garancicen. Informarán 
Cárdenas n. 67. 7318 4-iO 
U n a s e ñ o r a americana . . . 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar uoa familia donde residir y enseñar su 
idioma, francés y mú ña^ en cambio de unas horas 
de clase. Informan Campanario 49. 
7315 4-20 
U n a criandera peninsular 
recién paricla, desea colocarse á leche entera qua 
es buena y abundante. Tiene BU riüo que puedo 
verse. Darán razón Neuluno c Infanta l i2 , E n la 
misma casa una buena criada de manos, ambas 
con buenas recomendaciones. 
7298 4-20 
8 E S S A C O L O C A X S S a 
una excelente cñandora peninsular aclimatada en 
el país, á leche entera; tiene personas que respon-
dan por su conducta; informarán Estrella n. 82 y 
en Cerro 60S á todas horas. 
7301 4-20 
Pérdida—Desde la crllo do la Merced esquina á Damas, siguiendo por Habana y Jesús María 
hasta Egido, to extravió en la mañana de ayer, do-
mingo, una bolsita de plata con uu rosario de cuen-
tas negras. Se suplisa á la persona «uo lo hava en-
contrado d&vuelva solo el rosarlo á la casa Merced 
n. Í6 donde se gratífmrá. 
7302 la-19 3d-20 
Interesante 
De la calle de Somsruolos n. 33 desapareció una 
perra de caza, raza Pachona, blanca, con manchas 
grandes, amarillas, cabeza gallada y citiende por 
Paloma: el que la entregao en la expresada cara 
será gratifi jado; el quo la retenga, al ser hallada se 
le perseguirá en la forma quo haja lugar, 8u dueño 
Joté Vüas. 7227 4-16 | 
S E S O L I C I T A 
nna muchachita blanca de 13 á 14 años para estar 
con una niña y que tenga quien responda de ella. 




perlas, zafiros, rnbíes, topacios, tnrqueeas, 
ópalos, rnbíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó persooas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, do cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 4100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desdo $1.20 hasta $100 
Compostela, 56, 
Casa de Borbolla 
91633 1 N 
ge compran pe 
P A G A N D O L O S A 2 Ü E N T i V O S L I B H A . S O L 
N. 92. 6338 alt 2611 O 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1635 alt 30-1N 
¿Ya V. á lacer alfi pseate? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
ü n par de jarras por $ 3.5G. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platee pintados 
para adornos do salas y comederos desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
a ic:>0 1 N 
. S E A L Q U T L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 165, 
entre Eeina y Saíul, acabada de reparar, con pieos 
de mármol y todos los adelantos modernos. L a llave 
en el 158. 7290 8-20 
C A S A R E G I A 
Se a'quila en Carlos I I I 1£9; do alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos, 
Informeí San Rafaol 2 y Roina l'¿5. 
7332 8 Í 0 -
G-HAN L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magníñ-
CÍ ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informas Carvajal 9 á 10 macana. 
Hctel Louvre. 7¿82 13-50 N 
C R E I L L I T 3 4 
Se alquila una hermosa sala independiente psra 
escritorio, dos habifacionesjantas y otras de todos 
nrecios. 72í:7 8 20 
SS A L Q U I L A 
la ca^a Ancha del Forte 231, L a llave é impondrán 
de su alquiler ea Prado 77 A, entre Animas y Vir-
tudes. 7255 a2-17 d2-]8 
ÍTnü fí Situada en el Cerro, con casa y ea-
U í l í l 11 i l t a 4,1,1^ esíá oersada do alambro, so 
cede un arrendamiento. Tieno siembras, aguada y 
buen pasto p»ra vaqueril. So vando un mpgcifloo^ 
ciballo maestro de tiro y una hermosa yunta de no-
villos may mnestros. Infomec: Salud n. 8, bajos. 
7274 8 18 
S E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra con regadio, hasta de meditv 
ceballeria, en las calzadas de Irfaijta y Buenos Ai-
res; en la misma se venda una cria de puercos crio-
llos da varios láminos. Impondrán Cíi&vez '¿7, va-
quería. 7¿()1) 't-13 
aj^ificoa altos aJabadta do fabricar, indepen-
dientes, hermosa sa'a, recibidor, siete hibit i-
cicúes, espacioso comedor, oocma, r.gua, dos i n j -
doros ¡íy ¿míha. So aíquilau au -Ag iiar (il, onira' 
O'Küilly y S. Juan de Dics, Eriloa t/ajos, arstrerla 
del beQur Saenz do Caluhorra. informan. 
7269 4-18 
m V E N D E 
un alambique en $Í0), completo para trabajar en 
el dia. E s casi nuevo. Puede v^rso en Keal 200, M»; 
rianao —José Suárog. 7?6S 8-18 
f^&ASH CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta 
VTfhermoea casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
peraonae que deseen vivir con yomodidad, con mue-
fcltiEy toda asiotenda, pudlendo comer en BUS habi-
taciones si lo desean. Hay baSo, ducha y teléfono 
n . ^ . :V T l o S 1 ^ * " ^ ••'1;;^0 W"3 4-18 , 
Qal iano n. 3 5 
Se alquilan do: habitaciones con muebles o sin 
ellos, juntas ó por separado. No se admiten niños, 
i 7251 4-38 
. £33 A L Q U I L A 
uara corta familia y de moralidad la casa callo 4© 
Lamparilla 59. E n los altos informarán. 
7263 4-18 
mía A L Q U I L A , 
muy barata la casa Mente n. 6, frente & la calle de 
Revillagigedo, apropiada para cualquier clase de 
establecimiento. Imponen en Je iús M a m 99. 
7276 4-18 
So alquila el piso principal de la casa Reina 22, compuesto de espléndida sala y salón do comer, 
antesala, siete magníficos cuartos y tres chicos de 
criados, baño, dos inodoros, y utia esplénda galería 
de persianas, entrada independiente, toda fresquí-
sima. E n la misma y en Reina 91 impondrán. 
7245 4-17 
Se alquila un cuarto 
con muebles de lujo, con servicio ó sin el, en cas' 
do familia, Galiano 7 A, entresuelos. 
7232 4-17 
Casa de huéspedes «United State», Prado y Virtu-des n. 1. En esta hermosa, ventilada y elegante 
caca se alquilan espaciosas habitaciones con toda 
asiatoncia. Departamento especial para estudiantes 
de Ja Universidad é Instituto á 4 centenos rnonsua-
íoa, casa, comida y ropa. Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 7247 4-17 
E N L A G U N A S 4, 
á media cuadra de Galiano, se alquila un salón alto 
independíente, con servicio y comida, t señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Se cambian referencias. 
C1703 4-17 
Se alquilan unos entre.-uelcs tapizados de nuevo, compuestos do cuatro habitaciones con todo rer-
vlcio, indepeud entes* también dos amplias habita-
ciones & caballeros, con muebles ó t in ellos. E s 
casa de moralidad. Oficios 7¿, 
Wimrtt iTmi' jq ¡t> n 4-17 
los altos da Aguiar 126, entre Muralla y Teniente 
Rey. 7230 4-16 
SE ALQUILAN 
7 i l l 
los altos de Tejadillo n. 25. 
8-16 
dos casitas propios para dos f imillas cortas en la 
Quinta de Laurdes, Vedado. Informarán en dicha 
Quinta. 7419 41G 
iSB A L Q U I L A 
en 4 onzas oro la casa Trccadorc 63, compuesta de 
Sala, saleta de comer, seis cuartos bsjos, cuarto de 
laSo, y do^magníñeos cuarto» altos y agua. Im-
pondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. L a 
llave en el n. 67. 7214 8-16 
Inmediata al Parque Central 
y PU el mejor punto de la Habana, se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas. Praáo 89. 
7207 8 15 
con por-
tal, z a -
guán , sala, saleta, S cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Se 
alquila en $ 6 0 oro. P a r a m á s por-
menores y poder ver la en la Admi-
n i s t r a c i ó n del D I A R I O D B L A M A -
HIISTAde 12 á 5. 
E E A L Q U I L A N 
en lo» aitos do Obrapía 86, el punto mis céntrico 
para toda clase do negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
ofieinas 6 bufetes, que se dan en proporción. lofor-
maián en la misma de 12 á 5 de la tarde, 
7191 8-15, 
SB A L Q U I L A N 
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
719/ 8-15 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cooina y cuantos do criados en el 2" pioo, cielos ra-
sos en toda la casa, pises de mármol y mosaicos, 
con trtdo el confort upetociblo y o sábados do fabri-
car. Zaluíta n. 20 entro Aiíimas y Trocadero. 
Para tratar de eu precio y demás pormenores di-
rigirse á San Josó ¡JL S 1634 1 N 
amen 
una fiooa do caballo)ía y media, á modi0 kilómetro 
do Gu&nabacoa, con aguada, palmar, una }U):ta de 
bueMes, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
7 cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y os>»c.'-cs úe uso. Sa exigen refeiencias. Informa-
rán Reina 4S. de 12 á 2. 7]6.i 13 14 N 
Efido 16, altos. 
Eu estos vestiiados altes, se alquilan departa-
mi níos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bíña y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Do 
2RICLA N . 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajan á señoras y 
caballeros, ó matrimonios sin niños. Precios mó-
dicos. 7116 8-11 
En ^La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén 
En los entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes, c1662 15-9 N 
üün Mercaderes n. 11 
casi esquina á Obispo, se alquila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios ó notarías. E n la misma 
hay vanas habitaciones á dos centenes propias para 
escritorios, hombros solos ó depósito de efectos. I n -
forman m la misma el portero de la casa á todas 
horas, 7053 13-8 N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón í la calle é interiores en 
el 2? piso de la magnífica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta. 
7012 15-7 N 
B í l l d r C á i pran, cambian, alquü&n y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Sartido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 80. 
7v71 26-14 N 
Mackfarlanes , Caboures, So-
bretodos magDÍficos y elegantes y 
toda clase de ropa de abrigo para ee-
fioras y oaballeroy, encontrará todo el 
que desee lo bneno y barato en 
LA ZIllí.SüiSEZ 45 
Fiosrs y medio fluse», pantalones^ medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés d» cro-
chet de mucho gusto, sñbauas, &c., &c. 
MUEiivL*S y PRENDAS de oro y bri-
llaates de todas clases y precios, 
7052 alt 13-3 N 
Waflefittyfistaicieis 
Se vende en el centro de la Habana, sin inter-
vención de corredor. Manzana de Gómez, barbe-
ría. informarán. 7J07 4 20 
ANGA.—SE V E N O E ÜNA A C R E D I T A D A 
vUrti»1 torería situada en el centro de la ciudad, con 
20 años.do ost iblecHa. Su dueño so retira y desea 
vender. Si el comprador de.-ca sa le enseñará el te-
ñido. Darán razón en O-Reillv 77. Amado Pacheco. 
7261 1LM8 N 
V E D A D O 
E n este piuto/esco barrio se vende un solar de 
11 metros 50 centímetros de frente por 38 de fondo, 
con sus paredes laterales y do frente y f >ndo cons-
truidas. Tiene además parte de los oimíantos v un 
gran salón con varias puertas, ventanas y maderas 
para techo, y otros útiles para fabricar en buen es-
tado. Se cede todo con mucha proporción. I t f j r -
man en la callo I I esq. i 6 de dicho barrio, de 11 á 
1 de la tarde ó de cuatro de la tardo en adelante. 
7275 4-18 
Para quien desee concluir una fábrica: se vende 
un terreno. Infanta 110, mide de frente 20 m 77, 
de íendo 33 m 40, en totalidad 780 m 30i más ó 
menop, 6 f ean 1,085 varas cubanas; tiene fabricado 
de frente do cantería, con buenos nuatoriales de 
piedra labrada y buenos cimientos, apropósito el 
local para cualasqaiera obra que des an realizar; 
darán razón en Ancha del Norte u. 305, Jm. Bajao 
de 8 á 12 ¿el dia. 6912 6-1S 
S i n i n t e r v o n c i ó n de corredor 
se vende una casa de manipostería en Escobar, en-
tre Reina y Eetrella, en $d,¡>00, etn sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan en Obitpo 
99 de 1 £ 3 y Obispo 34 de 3 á 5 í e la tarde todos los 
días. 7i3t 8-17 
sin intervención de corredor y tratando solo con el 
corrprador, la casa San Nicolás número 38, entro 
Virtudes y Animas, en el precio de veinte mil qní-
nlentos pesos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará sn dueño. 
L a casa es toda de alto y bsjo á excepción del fren-
te. Tiene redimida la pluma de agua. Todas las vi-
gss puertas y persianas son de cedro. Y ademas de 
zaguán, escalera de piedra, hermoso patio, sala, 
saleta y sala do comer, despensa, cuaito de baño, 
tres caballerizas y cocina, tiene diez espaciosas ha-
bitaciones. Toda ella á propósito para numerosa 
familia. 7216 8-16 
8e venden 6 alquilan 
los dos balandros para pescar esporjas de Bataba-
EÓ «Dos Uermano?», conocido por f Esperanza», y 
«Segundo Narciso», llamado «El Bote», en alquiler, 
entres centenes mensuales el primero y dos el se-
gundo, corriendo con las reparaciones el inquilino, 
Informará Arturo Rosa. Mercaderes n. 8, esquina 
á Ü-Reilly, altos del Escorial. 
7218 4-16 
Por ausentarse su d u e ñ o 
de este pais se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavado en muv buea punto. Informan 
en la Redacción de este Diario. 
7181 8-14 
Matanzas 
Se vende la magnífica y espaciosa casa, o&lle de 
Gelaber n. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos con 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo raso. Informes Solana y 
C?, Matanzas.—E." Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 26-35 O 
OE CARRUAJES 
un cojha de dos ruedas, casi nuevo, muy fuerte, 
cómodo y de buen movimiento, fabricado en el pais 
y ua caballo de 7 cuait-is con sus arreos, Zanja nú-
mero 138. 7250 8-18 
un faetón estilo it&Txzés de vuelta entera en estado 
ílimante y construido con matsrialea esooeidos. So 
puede ver ó impondrán en Ruanos Aires 15. 
72S7 8-18 
H a 2 0 centenes 
so vende un carro de cuatro ruedas casi nuevo slc 
uso, propio para yetta do leche, cigarros etc., y en 
15 uno de 2 ruedas muy fuerta. Informes Amistad 
7K 7224 4-16 
V E N D E 
un buen carro cubierto, do cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra tte tiro con BUS arreos. También íe 
venden virios muebles da uso. Informan á todas 
horas Pernal n. 81. 7213 13-16 n 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios da 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrbolh 
Compostela 56 
o 16̂ 1 1 N 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin compelancia en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rraages en cuero aveUana y negro. Teniente Rey 26 
frente al hermoso eJílició llamsdo E l Palacio de 
Vallos. 6315 26-31 O o 
{33 T E Í N D E 
una duqcesa en muy buen estado en 45 centones y 
tres milores en recular eftid© en 85, S6 y Jj7 mone-
das. Zaeja 144, informarán de 8 á 4 tarde. 
72̂ 0 4-16 
SE V K W D E 
un qii'trín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, un cano de 4 uedas y otro 
de dos y un vis-a-vis; todo en bnsn estado y muy 
barato. Monte 268, esqulEa 6 Matadero, taller de 
carruajes. 8184 8-14 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, guartcs, moñas de 
seda, fundas de eoma blanoa para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 28-7 N 
OE MALES 
B u e y e s stLpftiOjréa 
para venta de América del Sur. Dirigirse á Antonio 
Alcr. Paradero Bainoa. 7-78 8-20 
una vaca sana y muy mansa, pnra raza Eíolstein 
acabada de parir con un precioso ternero. 
Está perfectamente aclimatada y se le cs'áa sa-
esndo diariamente T R E C E L I T R O S de leche. 
También so vende una novilla hija de la misma 
vaca y nacida en esto país. Pueden verso en la lia-
c» •'Acevedo" entre Marianao y L a PUya y tratar 
allí de eu sjucte. 
E n la misma finca hay también de venta bueyes 
escogidos de Puerto Rico, maestros do carreta y 
arado y van's de la misma procedencia. 
7316 F-20 
TierifB 92. Oi t re M m . 
30 caballos de tiro y - - ^ . ^ b ^ o -
30 millas 
T R E S A N A . 
dos ba miércoles, 
do todos clases y precios. Tenerife 
92, Cuatro Caminos.—J, A. C A S -
7283 la-19 3d-20 
DE MUEBLES Y PREDAS. 
B E ! V B H B ^ N " 
dos mostradores baratos. Salud. 25 . 
SIS V E N D E ÜN B I L L A R D E L A C E L E B l i E f<ibiica do CuUender do piíU y círambol»; tam-
bién muebles de esóba y cedro para estableciiuíeiito, 
como vidriera?, oitantos con gavetas y sin ellse, 
carpetas, etc. Empedrado Z0, departí mentó n. 33 
de i á 5 . tm;< : 4-20 
^aasfea « e p a c l o s a y vent i lada ca« 
sa oa e.lq.¥iila& v&xiaa habitaciones 
coa b a l c ó n á la calle, ©traa interio-
3fos y t in e s p l é n d i d o y ventilado s6-
tar®, con entrada indepexidiemt© 
Í»©r A n i m a s . Prec ios módicoMa I n -Mrmari el porteirp ¿ k9<Uui horM, 
01612 1 N 
. ó ñ i m m .'iiitfiüCJO. 
Se venden todos los ebseresde un cafí por la mi-
tad de uu valor. Pueden verse ó informan Zanja 131 
y-ISS fe todos horae; 73-¿4 4-20 
Ro ilizioión Fde 
maoblei^JSsoa-
parates, lavabos, id. de depósito, aparado!eí, pei-
nadores, cama» de hierro y madera, eof íes, bufetes, 
tinajeros, espejos, sillería da todas clusea, un juego 
Luis X V y toda clase de muebles nuevos y usados 
todo barat3. 7241 8 i 7 
La Riipública, Bol 88. 
y alquiler de muebles 
C a j ó n y MÍO. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no. cobramos nada 
adelantado. Para más garantía dol mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
RTeptuno n. 1 6 2 . 
6931 . 26-4 N 
D B L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T K Z A . 
Nueves y usados so venden y alquilan con ban-
das franceses automática'^; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P B B ü I O S S I N COttPETEÍÍCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y so visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de biliares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
a p i i i m 
E n r i q u e !R- H i c h y O? 
Establec ida on I B 6 8 , 
S a n S a m ó n 5, Kegla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces dé todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstraooión do todas clases de 
maquinarias marítimas y de iagan os, 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
cl52t 812-14 03 
E COMPRA ÜNA MAQUINA DE VA-
por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 7254 13-17. 
Hacendados 7 Agricultores 
Las maquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de uso en esta Isla hace más de 20 afíos son reco-
mendadas como las mejores y SIN R I V A L en A -
mérica y Euro;a.;S6 hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos do Agricultura de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habsna. 
C1614 alt -1 O 
Be coiestíis y Wái 
Loche fresca y para de vacas: es espesa más que 
horchata y nunca se corta. Se sirve á domicilio tres 
veces al dia en magnífieos carros y en el envase que 
elija el consumidor. 
"i 1 litro 15 centavos. 
P R E C I O S >2 Id. 26 id. 
j 4 Id. 50 id. 
J e s ú s Peregrino 5 > T e l é f o n o 1,696 
7226 8-16 
Do los embutidos el mejor y'cin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Burguet. Unicos reoeptoíeíí Alon-
so, Jauma j Comp., Oficies 40, 
C 1250 78-22 Ag 
Zuluota ontrs Obrapía y Tanie nte E97 
Este hermoso y elegante café, montado á la mo-
derna, con un servicio lo más elegante, se ofrece al 
público, teniendo sus puertas abiertas á todas horas 
de la noche. Allí te encuentra mucha amabilidad 
en la dependencia, servicio activo y superioridad en 
todas las bebidas. No otvidarsa que es on el Pasaje, 
por Zulueta. 7258 3a-17 8d-18 
Helados superiores é 15 «á t ik 
Bl vaso de leehe de P, 10 íí . ̂  
Hay surtido eonstanta de lis a* 
j^es fruías, buenos dulces, laielrti" 
r e f r e s c o s , &e, 
n if69 Sft.1fl o 
A13I4CEJÍDE TITERES FINOS. 
E l que m á s barato vende en snglrp 
Véanse tlgunos precios en plata: 
Azi'nar turbinado 1? . . $135 
Arroz oanil'a superior . . . . . . . . 1 20 
Vino tinto do mesa, garrafór 2 25 
Rioja Clarete, idem 3 60 
E l sin rival cafó molido, libra 0 31 
Conducoiéu gratis por ol carro de la casa. 
P r a d o 112, 
C 1634 11-15 N 
D R O M I A Y PEEFMEM-
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AIIO(xOy todas ia3 enfermedades 
aei pecho se euran con el prodigio-
aralii secíorel O i ' m 
DB G A N D U L 
que prepara exclusiyaraente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma muciio la tos* 
gj^Se venda en todas laa boticag. 
-13 N 
¡ i l M s s t í i í e i i s s i ! 
FRICCIONES ANTIREUMATÍCAS 
, Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cari». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
S a r r á y Jon l í so i i* 
Ota. KÍÍA) 36-14 N 
un microsoonio en perfecto estado y magníficos Isn 
tes. agalla ¿17, mueblería do IT. Pálido. 
7291 •i"'20 
E l ciento de cartuohos, eupeíífvr cali-
bre de 12 y 16 oon eaa tacos, $ 1. 
E l id. de id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3.50. 
B l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointuronea y oartacberas desde un 
peso. 
E a el antigno establecimiento E l Mo-
lerno Cubano, Obispo 51, Habana. 
7253 a4 19 d26J8N 
«íe ¿IÍ /a úrunga-BateliSreg PAñiS. 
toe K M 
«apa íes tonc'ca Fpsnessss 88E fe 
V E K I D .A. I D E A O S 
O l a la A R 
B l o c t r o - n a a g r t á c t i c o s 
3 ias C O N V U L i S l ü r e & s i ^ Para 
B e i i t M e s m ios KUtafi 
Desconfiarse de l a s J^q I s i f í c a c i o n e s 
225, R u é Sa in t -Mart ín , 225, P A R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS T DSOGUEHIAS 
Tesoro do las Madr; 
PriiTiñtnc:* de IcsFiíM 
S I Q U i E R E N H A C E R VcfS. M I S M O S SUS 
O o i x r p r e n s o i o e l ' V e r c i a . c i e r o 
E . THESS2ER, ¿meo Fabricante. 9, Rué Gastes, PÍRFIÉS 
E I G r I K sifire cada - A p a r a t o Selizocreno 
Id mención : VÉÍ11TA3LE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FÉVRE 
y la Firma, ü í a r - c a d e . F á b r i c a ; 
Estos Seltsogencs son garantidos ensayados á i2 iLtmosferaSj 
l a armadura metal está garantida sin aleación de plomo. f 
JARABE; P I L D O R A S de 
con Y f í n r U O D O B J J E He H I E U R O y « íXVf .V.1 
Eato Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de vma eflescia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESI05 y DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, &ASTRAL6Iá 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDAQES NERVIOSAS I 
Es el único remedio que conviene y so debe emplear con exclusión de cualquiera otra ¡usencia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á cada, F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
de 
á /a P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓFflAGO : GASTRITIS ^ ^ 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO-
MALAS DIGESTIONES Y DIFÍCILES. CONSTIPACIONES, ETC. ^ 
UNA COl'ITA A L ACABAR DE OOMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a : E . T B O U E T T J E , is, rué des ImmeuMes-Indmtrids. 
Iiijir el Sollo de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para eritar ¡as íalíiíicacioBes.: 
I D e j p o s i t o s en . - tocias l a s E>rixs.ci3pales ¡ F ' a r z n . a . c i a s . 
G . M a z u y e r y Cs 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
U O C I O N E S , A G U A S o c T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A E L P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H D E R N H A R D T ; M U S K I A N T i ? 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : -
Se halla ea L-5 KASÜÍi&'.S. G H A R A V A Y y C», 131, ObisfftÉ 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
El mejor y el mas agradable de los tónicC/S, recetado por las, 
celebridades m é d i c a s de Pa r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S ^ : 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Importanto receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y beoéñea. — Basta uaa pequeñísima cantidad 
para aclarar el culis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PIIKCIO EM PAHIS : 
S FBARCOS.— l .Rue Jeac-Jacques Rousseau,París. 
Imprenta 7 Estereotipia del "Diari© de la Marina", Zulueta y Neptww 
